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La investigación resalta la importancia de la coordinación motora fina como variable de 
interés para el buen desarrollo de la grafomotricidad, en tal sentido el estudio propuso como 
objetivo principal determinar la relación entre la coordinación motora fina y la 
grafomotricidad en niños de 4 años de la institución educativa Santa Rosita de Lima N°0072, 
El Rímac – 2018. La metodología del estudio es de enfoque cuantitativo, diseño no 
experimental, de tipo básica, alcance correlacional y transversal. La población de estudio 
estuvo compuesta por 51 niños de 4 años de la Institución Educativa Santa Rosita se Lima 
N°0072, El Rímac, seleccionados de forma censal. Se hizo uso de la técnica de la 
observación y como instrumentos se utilizó dos fichas de observación de escala ordinal. Se 
demostró la validez del instrumento mediante la técnica de juicio de expertos, siendo ambos 
instrumentos confiables. Para el análisis de los datos se recurrió a la estadística descriptiva 
e inferencial concluyendo que existe relación significativa entre la coordinación motora fina 
y la grafomotricidad en niños de 4 años de la institución educativa Santa Rosita de Lima 
N°0072, El Rímac – 2018. Siendo significativa con un valor de correlación r= 0.860 es decir 
existe una correlación alta entre ambas variables. 
 
































This thesis highlighted the importance of fine motor coordination as a variable of interest for 
the proper development of graphomotor skills, in this sense the study proposed as the main 
objective to determine the relationship between fine motor coordination and graphomotor 
skills in children of 4 years of age. educational institution Santa Rosita de Lima No. 0072, 
El Rimac - 2018. The methodology of the study concerns a research with a quantitative 
approach, non-experimental design, basic type, correlational and transversal scope. The 
study population consisted of 50 4-year-old children from the Educational Institution Santa 
Rosita De Lima N ° 0072, El Rímac, selected on a census basis. For the collection of data, 
the technique of observation was used, which made use of an observation card of ordinal 
scale. Regarding the validity of the instrument, the expert judgment technique was used, 
concluding that the instruments are applicable. For the process of the data, descriptive and 
inferential statistics were used, concluding that there is a significant relationship between 
fine motor coordination and graphomotor skills in 4-year-old children of the educational 
institution Santa Rosita de Lima No. 0072, El Rímac - 2018. significant with a correlation 
value r = 0.860 that is, there is a high correlation between both variables. 
 




























1.1 Realidad problemática 
 
 
Las destrezas motoras finas se basan en el uso de las manos y de los antebrazos y, como tal 
se refiere a los movimientos y ejecución de los mismos, para explorar el mundo al ejecutar 
tareas cómo agarrar, mover usando algunas herramientas como crayones, lápices y otros y 
así entender cómo funciona su propio cuerpo y su ambiente a su alrededor. 
 
Blesedell, Willard, Spackman, Cohn y Boyt (2017) en lo que refiere al desarrollo 
motor en la infancia consideró que se deben potenciar las posibilidades motrices del niño a 
partir del reconocimiento de su propio cuerpo, centrándose en su interés y actividad en su 
movimiento y en sus actos de coordinación” (p. 23) 
 
También Unicef (2017) recalcó su importancia, considerando que: 
La coordinación motora fina juega un papel fundamental que favorece la 
relación con el entorno incurriendo básicamente en el movimiento muscular 
de los dedos en coordinación con los ojos. No obstante, en el mundo alrededor 
de 200 millones de niños no desarrollan todo su potencial, por esas razones 
carecen de las condiciones necesarias básicas para mejorar y potenciar su 
aprendizaje. (p. 7) 
 
Lucas (2018) en un informe a nivel mundial indicó: 
El desarrollo psicomotor del niño se ve afectado cuando esta presenta 
dificultades, las consultas a nivel mundial aumentan por problemas de 
desarrollo motor asociado a las habilidades motrices tantas gruesas como 
finas, 1 a 2 de cada 10 niños presentan algún tipo de problema del desarrollo. 
(p.1) 
 
Según lo señalado, la motricidad es valiosa para el desarrollo psicomotor del niño, 
sobre todo en edades tempranas, permitiéndole construir de forma progresiva las 
características básicas de los cuerpos y objetos con los cuales interactúa, por lo tanto, la 
estimulación en los niños en edades tempranas favorece el progreso de desarrollo y otras 
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destrezas como son la psicomotricidad fina y gruesa, así como la concentración y la 
coordinación viso-motriz. 
 
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2017) señaló respecto al desarrollo 
temprano del niño “Nos dice que el 43% de infantes de 5 años, es decir 249 millones de 
infantes corren el peligro de no lograr las etapas más significativas de ldesarrollo, entre otras 
razones estos niños carecen de la estimulación necesaria para desarrollarse en la primera 
infancia” (p. 19) 
 
Esta problemática incierta pone de manifiesto la importancia de brindar una educación 
de calidad, que garantice prevenir el retraso de crecimiento y un buen estado del desarrollo 
psicomotor tan necesario para el éxito de los niños que más tarde se convertirán en los futuros 
ciudadanos de una sociedad gratificante y con altas capacidades psicomotoras. 
 
Por lo tanto, también es fundamental entender las relaciones de correspondencia o 
asociación para el progreso motriz del niño, es decir entre lo psíquico y lo motriz, 
refiriéndose, por tanto, esencialmente a la comprensión del movimiento motor coordinado 
como elemento de desarrollo y de expresión del niño en concordancia con su entorno. 
 
Por otro lado, la Organización de Estados Americanos (2016) señaló que: 
En las naciones de América Latina y el Caribe se han elaborado avances en 
educación infantil, sin embargo, persisten los problemas en educación que 
afectan al buen desarrollo infantil, por tanto, es un tema complejo pero 
posible. Como indicador de calidad más resaltante se debe considerar a la 
coordinación motora. (p. 55) 
 
Según lo señalado anteriormente, el niño a nivel motor debe alcanzar un logro 
favorable para que conseguir dominar su movimiento corporal, el mismo que le permitirá 
conocer y afrontar sus miedos y relacionarse con los demás de manera efectiva. 
 
En una investigación realizada en España, López (2015) realizó un estudio de 
psicomotricidad, indicando que “el 5% de la población infantil del mundo presenta trastornos 
en el desarrollo de la coordinación” (p. 9) 
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Como es de esperar la coordinación motriz, incide en el movimiento armónico de la 
coordinación motriz gruesa y de la coordinación motriz fina. Es muy importante considerar 
que la coordinación motora fina constituye una pieza fundamental para el progreso de 
destrezas de las partes finas del cuerpo como son los pies, manos y dedos en relación con 
su destreza madurativa de carácter biológica. 
 
Cabe precisar, que el desarrollo motriz constituye un aspecto evolutivo del niño en la 
adquisición de habilidades, conocimientos y experiencias del infante influenciado por el 
entorno en este proceso de desarrollo y maduración. 
 
Al respecto Aguilar, Ruiz y González (2016) señalaron “para alcanzar la habilidad de 
lectoescritura se requiere la maduración cognitiva y perceptivo-motriz. Esta maduración de 
las habilidades de coordinación motora fina favorece una reproducción gráfica y oportuna 
de los sonidos del lenguaje. (p. 1) 
 
En el Perú, un estudio realizado por Valdez y Cotrina (2017) concluyeron que: 
La coordinación motora fina se relaciona con la grafomotricidad, sin 
embargo, los resultados muestran una realidad poco favorable de nivel bajo 
en un 34% y 41% recomendándose que la escuela desarrolle un mejor trabajo 
psicomotriz fina con una mejor práctica de ejercicios de grafomotricidad, 
ayudándolos de esa forma a una correcta direccionalidad y trazado de letras. 
(p. 76) 
 
En vista de lo anterior, se ha observado en la institución educativa “Santa Rosita de 
Lima N°0072 que muchos niños de 4 años presentan dificultades para dibujar, pintar y 
escribir, evidenciando cansancio durante sus actividades motoras finas, asimismo presentan 
dificultades para sostener el lápiz correctamente, y cierta lentitud para realizar trazos básicos 
con movimientos poco útiles en las actividades que realizan, con un nivel de logro deficiente 
de sus capacidades preconvencionales de escritura. Por lo tanto, se ha planteado el siguiente 
objetivo de investigación: determinar la relación entre la coordinación motora fina y la 




1.2 Trabajos previos 
Internacionales 
Ruiz y Gutiérrez (2015) realizaron la investigación titulada “Desarrollo de la motora 
fina en niños del tercer nivel de educación inicial del Colegio Alfonso Cortes, durante el 
segundo semestre del año 2014”. El estudio tuvo como objetivo determinar el desarrollo en 
la motora fina de infantes de 5 a 6 años en el nivel de inicial del Colegio Alfonso Cortes. 
La metodología del estudio fue de diseño no experimental, cuantitativo, descriptivo y 
participativo. La muestra se aplicó en 57 niños de 5 años del Colegio Alfonso Cortes. Para 
ello se requirió una ficha de observación con el propósito de evaluar el desarrollo motor fino. 
Los resultados determinan que los niveles de desarrollo motor fino se hallan en un nivel 
promedio en un 56%, un nivel bajo en un 23% y 21% del nivel bueno. El estudio concluye 
que mayoritariamente se encuentran los niños con la necesidad de seguir potenciando sus 
habilidades y destrezas motoras con sus dedos y de manipulación con objetos. 
 
Nacionales 
Arias y Huacho (2015) realizaron la investigación titulada “La motricidad fina y su relación 
con el grafismo en los niños de cinco años de la I.E.P San Ignacio de Loyola – Huacho – 
2014”. Realizada para obtener el grado de maestría en la Universidad César Vallejo. La 
investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la motricidad fina 
y el grafismo en los niños del nivel inicial de la I.E.P San Ignacio de Loyola – Huacho 2014. 
La metodología que se aplicó fue de enfoque cuantitativo, de tipo correlacional y de diseño 
no experimental. La muestra fue conformada por 70 niños de inicial seleccionados de manera 
no probabilística. Como instrumento utilizó dos Listas de Cotejo una para la variable 
Motricidad Fina y otra para la variable grafismo. El resultado del estudio mediante la prueba 
estadística de Rho de Spearman determinó que existe una relación significativa y directa de 
0.61 entre las variables motricidad fina y el grafismo, la cual significativa y moderada. La 
investigación concluye que a mayor estimulación y trabajo de la coordinación motora fina 
igualmente se estimula la grafomotricidad en los niños de educación inicial. 
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Trelles (2015) realizó la investigación titulada “Las técnicas gráfico plásticas 
utilizadas para la coordinación motora fina en niños y niñas de 5 años de edad de la I.E. N° 
050 La Laguna - Lalaquíz - Huncabamba – Piura”. Elaborada para alcanzar el grado de 
Licenciada en la Universidad Los Ángeles de Chimbote. Esta tesis se realizó con el propósito 
principal describir las relaciones entre las técnicas gráfico - plásticas manejadas para la 
coordinación motora fina. La metodología utilizada en el estudio fue de enfoque cuantitativo 
de nivel descriptivo. Como instrumento se aplicó la técnica de la observancia directa y una 
ficha de observación en una muestra de 20 infantes de 5 años seleccionados de forma no 
probabilística. Los resultados de la investigación demostraron que un 40% si reconoce su 
mano derecha e izquierda y un 60% no; un 20% si sujeta objetos, un 60% no sujeta y un 20% 
no saben; un 50% si presenta coordinación viso manual, un 20% no y un 30%no saben; un 
30% dibuja líneas verticales y horizontales, un 60% no y un 10% no sabe; un 80% si realiza 
rasgado de papel, un 10% no y un 10% no sabe, por ultimo un 30% de niños presenta 
desánimo al realizar tareas, un 70% no lo presenta. La investigación concluye que los 
infantes expresaron creatividad e inspiración con actividades que involucran las técnicas 
grafo-plásticas, pues ellos trabajarían motivados o de mejor manera si se les muestra algo 
innovador. 
 
Aguilar y Huamaní (2017) realizó la investigación titulada “Desarrollo de la habilidad 
motriz fina en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Nº 270 de Huaytará- 
Huancavelica”. Elaborada para lograr el grado de Segunda Espacialidad en la Universidad 
en la Universidad Nacional de Huancavelica”. El objetivo principal de la investigación es 
establecer las habilidades motrices de tipo finas en los niños elegidos como muestra de 
estudio. La investigación corresponde a una metodología de enfoque cuantitativo, diseño 
experimental y longitudinal. Se utilizó como instrumento a una lista de cotejo. Se evaluaron 
las dimensiones subir y bajar escaleras, lanzar objetos, atrapar un objeto, coordinación ojo 
manual y dominio de pequeños músculos del cuerpo. Los resultados señalaron una mejora 
del nivel coordinación visomotora en un nivel bueno, la motricidad también se encuentra en 
un nivel bueno. La investigación concluye que el desarrollo psicomotor en las habilidades 
finas manifiesta una mejora debido al trabajo de los maestros quienes aplican diversas 
propuestas de innovación. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
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El concepto de Psicomotricidad se origina en los estudios de Le Bouch (citado por 
Martínez, 2014) al respecto manifestó: 
Psicomotricidad hace referencia a la madurez fisiológica e intelectual, basada 
en la trascendencia del movimiento para alcanzar la madurez psicofísica del 
niño. La psicomotricidad implica la relación dinámica entre la motricidad y 
el razonamiento. La psicomotricidad comprende de modo integral los retrasos 
y el desarrollo normal de carácter evolutivo del niño, así como el 
comportamiento y el rendimiento psicomotor. (p. 34) 
 
Palomino, Castellanos y Moldes (2015) definió psicomotricidad como “un conjunto 
de actividades motrices que implica el dominio de su cuerpo, estructurando el espacio de 
acuerdo a los movimientos que realiza interiorizándolos y abstrayéndolos de todo su proceso 
global” (p. 23) 
 
En rigor de lo señalado y en un sentido más amplio, la psicomotricidad estimula a los 
movimientos del niño a favor de su percepción global, y más aún tiene como objetivo 
primordial motivar las capacidades sensitivas través de las emociones y relaciones entre el 
cuerpo con el mundo exterior. 
 
En cuanto a ello, la psicomotricidad favorece la capacidad perceptiva a través de una 
respuesta corporal que permite a los infantes descubrir y manifestar sus emociones, y 
sentimientos, en un control de la acción creativa que les permita valorar la identidad propia 
en diversas formas de presencia y espacio ante de los demás. 
 
Evolución histórica de la psicomotricidad 
La psicomotricidad alcanza su cenit en la Educación Preescolar del niño. Ello se refiere, a 
un desarrollo psicomotor del infante, especialmente cuando el movimiento obtiene su 
máxima dimensión como vía del conocimiento del mundo exterior y de si mismo. 
 
Arias y Bolívar (2012) señalaron según diversos autores la evolución del concepto 
psicomotricidad: 
Según Landois: la psicomotricidad se origina en la corteza cerebral a través 
de conexiones neuronales entre sí, originando el movimiento de alguna parte 
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del cuerpo. Aristóteles señaló que el cuerpo es divisible del espíritu. 
Descartes: constituye un objeto y fragmento del espacio visible. Wallon: el 
movimiento es una forma de espresarse y la primera herramienta de lo 
psíquico. Ozeretsky, Vygoysky, Bernstein, Zaporozhets, Elconin, Galperin y 
Luria, definen el término psiconeurología como el principio de todo 
movimiento y de toda acción facultativa, que es en parte motriz, y parte 
neurológica, del mismo modo es afectiva, emocional; interrelacionadas e 
interconectadas a través de correspondencias e interacciones sociales, que se 
dan como producto de sus interdependencias. (p. 37) 
 
Tocante a ello, la psicomotricidad tiene un carácter dual manifestada en dos grandes 
perspectivas: los aspectos neurológicos y psicológicos. Por otro lado, investigadores como 
Wallon, Ajuriaguerra y Piaget, han aportado teorías a partir de esta perspectiva. Las teorías 
explican el desarrollo psicomotriz a partir de un análisis que todavía tienen vigencia. 
 
Teorías de la coordinación motora 
 
 
Teoría de Wallon 
Medina y Gil (2017) indicaron que la teoría de Wallon coincide con la teoría de Vygotsky, 
al afirmaron que: 
El niño es un ser social y sus habilidades de interacción influyen en su 
desarrollo de coordinación motora. Es decir, el niño construye su psiquis y su 
cuerpo desde un escenario social en interrelación con su ambiente. La 
capacidad emotiva en el niño favorece la capacidad de crear nuevas 
estructuras cognoscitivas de conocimiento. Asimismo, el desarrollo 
neurocognitivo edifica en forma constructiva y progresiva un nuevo plano de 
la realidad psicológica y motriz. (p. 3) 
 
Es, por tanto, gracias a la emoción y a través de ella como el niño se convierte de ser 
biológico en ser social. 
 
Teoría de Autocurrier 
Medina y Gil (2017) señalaron en cuanto a la teoría de Autocurrier que: 
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En su actuar espontáneo, el niño expresa la globalidad de su ser a través de 
sus tres dimensiones; corporal, afectiva y cognitiva. Las actividades lúdicas 
favorecen la maduración del pensar que es cognitivo y su práctica psicomotriz 
construyendo nociones de espacio, esquema corporal, etc interactuando con 
los objetos de su entorno, lo que genera una experiencia al descubrir y 
revelarse así mismo, como la única posibilidad materia corporal para adquirir 
el conocimiento de su propio cuerpo, del espacio y del tiempo. (p. 4) 
 
De acuerdo a lo señalado, la práctica psicomotriz favorece la maduración del niño a 
través del camino de lo sensoriomotor. En la etapa preoperacional el niño desarrolla su 
pensamiento de forma paulatina e inconsciente y, fantasmático a partir de la construcción de 
su motricidad. Es una etapa somatopsíquica que se inicia en la acción y en la interrelación 
con el medio, es aquí donde lo sensorial, junto a la motricidad, y el conocimiento de su 
propio cuerpo y espacio determinan su propia presencia, desarrollo y expresión de su 
pensamiento. 
 
Teoría de Piaget 
Medina y Gil (2017) señalaron en cuanto a la teoría de Piaget una secuencia invariable que 
pasó por cuatro etapas en el orden siguiente: 
(0-2 años).- conocida como la etapa sensoriomotora, es aquí donde el niño a 
partir de su experiencia origina sus primeros conocimientos con el mundo 
exterior. Al concluir el estadio se muestran las primeras características de la 
representación mental. 
(2-7 años).- conocida como la etapa preoperacional, aunque su raciocinio 
todavía no es lógico se divide en dos subestadios: Período preconceptual(2- 
4). Período intuitivo (4-7) 
(7-12).- conocida como la etapa de operaciones concretas. El niño desarrolla 
operaciones básicas como la conservación de la materia, peso y volumen. 
Desarrolla con mayor profundidad el pensamiento lógico para alcanzar 
cierres válidos. 
(12 años en adelante).-conocida como la etapa de operaciones formales. El 




La teoría de Piaget señala como el niño da paso a interpretar el mundo a edades 
heterogéneas desarrollando madurativamente su propia lógica y razón interactuando con su 
mundo exterior, es decir conforme vaya adquiriendo la madurez como resultado de la 
interacción con el entorno en un cuadro evolutivo de tipo biológico y psicológico. 
 
Elementos de la Psicomotricidad 
Da Fonseca (citado por Rodríguez, Becerra y Quintero, 2013) definió psicomotricidad 
“como un procedimiento conformado por siete mecanismos psicomotores autónomos: 
“tonicidad, equilibrio, lateralidad, noción del cuerpo, estructuración espaciotemporal, praxia 
global y praxia fina” (p. 38) 
 
Tonicidad 
Da Fonseca (citado por Rodríguez, Becerra y Quintero, 2013) definió tonicidad “como el 
nivel de tensión donde se resuelven la estructura del tejido según las constituciones 
posturales elegidas para ejecutar las es o ejercicios motores formulados” (p. 22) 
 
Equilibrio 
Da Fonseca (citado por Rodríguez, Becerra y Quintero, 2013) definió equilibrio “como la 
construcción del movimiento de forma voluntaria, para inhibir en forma arbitraria o 
libremente cualquier parte o todo el cuerpo en un corto espacio”. (p. 22) 
 
Lateralidad 
Da Fonseca (citado por Rodríguez, Becerra y Quintero, 2013) señalaron que la lateralidad 
“es la predilección y dominio de un lado izquierdo o derecho del cuerpo, que tiene como 
condición la predominancia evolutiva en el predomino funcional, es por tanto el resultado 
final de una óptica de maduración”. (p. 23) 
 
Noción del cuerpo 
Da Fonseca (citado por Rodríguez, Becerra y Quintero, 2013) manifestó que la noción del 
cuerpo “es la representación espacial, posicional y es bien ejecutado por el propio cuerpo, 
en relación con las interacciones recíprocas con el mundo exterior del niño. Permite el 
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desarrollo de capacidades propioceptivas que después darán paso a otras habilidades espacio 
cinestésicas a una misma totalidad” (p. 23) 
 
Estructuración espaciotemporal 
Da Fonseca (citado por Rodríguez, Becerra y Quintero, 2013) señaló que “la estructuración 
espaciotemporal simboliza lo importante que es el movimiento en el espacio y tiempo de 
modo coordinada, es esencial para que el infante se coloque en el espacio y comprenda el 
mundo que le rodea” (p. 23) 
 
Praxia global 
Da Fonseca (citado por Rodríguez, Becerra y Quintero, 2013) consideró que la praxia global 
“es la capacidad de organizar los movimientos en una intención, a través de actividades 
motoras estructuradas en diversos movimientos musculares” (p. 23) 
Praxia Fina 
Da Fonseca (citado por Rodríguez, Becerra y Quintero, 2013) señaló en cuanto a praxia fina 
“es la capacidad del cuerpo para actuar de modo secuencial con velocidad y precisión en 
forma combinada, y coordinada, utilizando sólo pequeños grupos musculares en una 
actividad motriz” (p. 23) 
 




Gallo (2017) definió motricidad como: 
Una práctica corporal de expresión del cuerpo es una transición de noción de 
técnica del cuerpo a otra como práctica corporal, haciendo uso de manera 
intencional, individual y colectivamente de sus diferentes manifestaciones 
corporales dando lugar a una performance corporal. (p. 14) 
 
Según lo señalado la motricidad a través del cuerpo es en su profundidad intensiva; es 
una capacidad del cuerpo de lo que se puede y de lo que es capaz de hacer, guiado por las 
intensidades de la pasión y de una acción propositiva. El cuerpo es un instrumento de 
prácticas corporales de tipo gestual con distintas variaciones diferenciadas por su fluidez y 
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facilidad. También son de tipo somáticas orientados al aprendizaje de la conciencia del 
cuerpo desde una representación de la experiencia personal. 
 
Coordinación 
Granja, Sánchez y Ortega (2018) definen coordinación “como la capacidad de acción 
combinada armonizando las acciones del sistema nervioso central con la musculatura 
enfocada al progreso de movimientos globales planificados y específicos en relación con el 
medio” (p. 11) 
 
Motricidad en la coordinación motora fina 
Trigo, Sérgio, Genú y Toro (2014) definieron motricidad como “una consciencia que se 
manifiesta en su integralidad infinita” (p. 16) 
 
Por ello, la motricidad humana es la habilidad integral de generar movimientos libres 
por sí mismos, con una adecuada coordinación. La habilidad motora describe el equilibrio, 
nociones espaciales, ejercicios que ayudaran al niño en su desarrollo de procesos de 
aprendizaje. 
 
Coordinación motora fina 
El desarrollo motriz, coordina con los movimientos de motricidad gruesa con los 
movimientos de los músculos pequeños llamado motricidad fina. La motricidad fina 
corresponde esencialmente a los movimientos coordinados de los músculos grandes y 
pequeños del cuerpo desarrollando poco a poco conductas motrices hasta la perfección con 
el control. 
 
Rigal (2009) definió coordinación motora fina como “actividades motrices manuales 
o manipulativas utilizando los dedos guiadas por la vista y que necesitan destreza” (p. 179) 
 
La motricidad fina comprende toda acción del niño que comprenda una o algunas 
partes del cuerpo, que no tienen una extensión exacta, sino movimientos de mayor precisión 
y exactitud. Implica un nivel de maduración y aprendizaje de adquisición plena de la 
precisión. El proceso de adquisión es cíclico y continuo a lo largo del proceso de desarrollo 
etario que cada vez más exige diferentes objetivos según su edad alcanzada. Estos 
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movimientos refinados se desarrollan evolutivamente poco a poco en movimientos 
coordinados de toda la mano encaminados hacia el objeto y, por fin, en la acción precisa de 
cogerlo con los dedos pulgar e índice. Las acciones motrices finas son de gran importancia 
y condición para lograr agrupar, apiñar o amontonar bloques pequeños, armar rompecabezas, 
realizar la acción de cortar de una manera adecuada y cada vez más precisa. 
 
Importancia de la coordinación motora fina en la educación infantil 
La coordinación motora fina abarca diferentes funciones físicas y psicológicas de altas 
connotaciones para el niño, por ello es posible afirmar que son decisivas en su ciclo 
progresivo y madurativo del niño. 
 
Begoña, Cañas, Casanova, Duran, Feíto, García, Molinero y Serrano (2012) señalaron 
los siguientes aspectos de importancia en la coordinación motora fina: 
Por medio del perfeccionamiento de la mano, el pulgar y los dedos opuestos 
se previenen problemas en sus habilidades motoras finas. Por medio de la 
psicomotricidad fina se desarrolla la capacidad de descubrir el mundo con la 
participación de las manos y dedos; partiendo de la motricidad, se logra la 
expresión simbólica, gráfica y la abstracción. (p. 110) 
 
Por lo tanto, una educación psicomotriz bien trabajada en el niño, lo ayuda a utilizar 
de mejor manera sus sentidos, expresados en cada parte de su cuerpo y a su vez lo prepara 
en el desarrollo de otras capacidades fundamentales para el aprendizaje como la atención, la 
memoria, la lógica, la adquisión del lenguaje, etc. En tal sentido, el desarrollo de la 
motricidad fina demanda una diversidad de actividades, acciones y experiencias, así como 
una práctica equilibrada en consonancia con su proceso evolutivo. Las actividades necesarias 
para lograr el desarrollo de esta capacidad incluyen cortar con tijeras, erigir con bloques, 
dibujar, armar rompecabezas, entre otras cosas. Babe precisar que todos los niños desarrollan 
habilidades motoras finas a su tiempo y ritmo de aprendizaje. 
 
Habilidades motoras finas y su diagnóstico 
Ket (2018) señaló la importancia del desarrollo de las habilidades motoras finas en el niño, 
considerando lo siguiente: 
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Los niños con problemas de aprendizaje como la disgrafía o la dispraxia 
tienen problemas para apilar bloques, esas dificultades son diagnosticadas 
cuando comienzan a ir a la escuela, a esto también se asocia dificultades en 
las habilidades motoras finas evidenciándose problemas cuando el niño 
utiliza la mano para escribir o realizar actividades de trazado utilizando papel 
con líneas resaltadas. (p. 1) 
 
Por ello, es muy importantes identificar estas dificultades para que el niño realice toda 
actividad que tenga que ver con la coordinación motora fina de forma adecuada 
permitiéndole en un futuro próximo realizar otras actividades de mayor exactitud con su 
manos y antebrazos. 
 
Beneficios de una educación psicomotriz a temprana edad 
La atención temprana del niño tiene un carácter preventivo a través de una educación 
psicomotriz que favorezca el perfeccionamiento de las habilidades de coordinación motoras 
finas, centralmente atendidas en un corto, mediano y largo plazo de tiempo. En tal sentido, 
los beneficios son múltiples y valiosos; al respecto la Institución Educativa AIXA (2015) 
detalló los siguientes beneficios: 
El niño de preescolar aprende a partir de sus experiencias motrices, es decir 
es capaz de organizar el esquema corporal construyendo su dinámica general 
y coordinando sus funciones viso-manuales entre otras habilidades. También, 
logra destrezas a partir del aprendizaje de conductas perceptivas motrices, 
además, de lograr percibir y organizar en forma secuenciada sus actividades, 
sus sentidos y sus tiempos (p. 10). 
 
Se considera que un buen desarrollo de la coordinación motora fina se realiza a través 
de una adecuada educación psicomotriz imprescindible que favorecerá al niño para que sea 
capaz de organizar, comprender y gestionar sus propias capacidades psicomotrices 
elementales, tal como lo hacen sus sentidos de forma automatizada y evolutiva. Un aspecto 
importante en su desarrollo es que el niño aprende a partir de sus propias experiencias 
corporales y motoras, con ello es capaz de reorganizar volitivamente y optimizar sus 
capacidades de coordinación en relación con los datos obtenidos del mundo exterior. 
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Dimensiones de la coordinación motora fina 




Rigal (2009), señaló “es la capacidad coordinativa sobre la actividad manual con el objeto o 
elemento que se ve” (p. 180) 
 
Esta nos e permite ajustar con precisión el movimiento corporal a través de la 




Rigal (2009) señaló “la visión guía a la mano, para ello se necesita la identificación, la 
aproximación de brazo y la mano y su recogida, su utilización y los dos mapas el primero es 
el visual y el propioceptivo” (p. 180) 
 
La coordinación visomanual es la capacidad que permite al niño ejercer un dominio 
de la mano interviniendo la mano, la muñeca, el antebrazo y el brazo que actúan como 
respuesta a estímulos visuales. Su desarrollo comprende a los primeros 5 años de vida en el 
nivel preescolar o inicial que, a través de la manipulación y la ejercitación se va formando 






Rigal (2009), señaló “es la capacidad del niño de dominar los músculos de la cara para 
expresar sus sentimientos y emociones, el aprendizaje y desarrollo” (p. 180) 
 
Esta capacidad facilita al niño el dominio muscular voluntarios e involuntarios de la 
cara en relación con su esquema corporal brindándole la posibilidad de comunicarse respecto 
al mundo que lo rodea. 
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Indicadores 
López y Gómez (2011) indicaron que el niño a través de la infancia domina su coordinación 
motora fina, a través de los siguientes indicadores en su aprestamiento motriz: 




Rasgado de papel con los dedos. 
Hacer de plegados. 




Jugar con naipes. 
Modelar con plastilina, greda, masa, crema, arena, barro. etc. (p. 23) 
 
 
Estos indicadores nos da la oportunidad de conocer más a fondo el desarrollo motriz, 
observando de manera continua los resultados, viendo asi que cada actividad aplicada es 
importante para el desarroolo motor y garantice con éxito el proyecto. 
 
Grafomotricidad 
Monterrosa (2013) señaló que la grafomotricidad se entiende como “el control motor 
dirigido al producto final que es la escritura, son por lo tanto habilidades motoras 
relacionadas con la escritura” (p. 56) 
De acuerdo a lo señalado, la grafomotricidad representa un acto muy complejo que 
sistematiza el movimiento motor a través de la psicomotricidad que permiten el trazo de 
grafías o caracteres en el idioma de origen del niño. Esta destreza motora permite al niño 
automatizar los movimientos gráficos para una mejor armonía en su etapa de iniciación de 
la escritura. 
 
Garrote y Palomares (2014) señalaron la importancia de la grafomotricidad en la 
educación inicial del niño, considerándolo: 
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Como un aprendizaje de carácter instrumental y a su vez complejo en el paso 
previo a la escritura, que implica la relación entre la formación y la 
organización espacio temporal perceptiva del niño en su capacidad de 
inhibición y control neuromuscular sobre sus brazos y manos con 
independencia de los dedos y coordinación de la aprehensión. (p. 12) 
 
Por ello, a través de sus capacidades motoras y de autonomía, el preescolar consigue 
una mejor grafomotricidad en su armonía tónica, direccionalidad, segmentación y 
consecuentemente una mayor rapidez y legibilidad en la preescritura como parte de su 
trabajo escolar. 
 
Antoranz y Villalba (2010) definieron grafomotricidad como “un elemento expresivo 
que permite al niño expresar la idea que tiene de su mismo cuerpo que es el dibujo. Y a 
través de estas revelaciones, es dable observar el avance de las capacidades motóricas 
aplicadas al grafismo y también la evolución del esquema corporal del niño” (p. 8) 
 
Rius (2013) definió grafomotricidad como “una disciplina científica, es un tipo de 
praxia motórica, mecanicista iniciativo de la escritura en la escuela” (p. 3) 
 
La grafomotricidad en la educación infantil 
Andalucía (2011) definió grafomotricidad como: 
Se refiere al movimiento gráfico que realiza con la mano a la hora de escribir. 
La grafomotricidad se integra al desarrollo motor fino, esto es, aquel que 
aparece cuando el niño desarrolla la capacidad de controlar los movimientos, 
principalmente de manos y brazos. El desarrollo grafomotriz tiene como 
objetivo fundamental completar y potenciar el desarrollo psicomotor a través 
de diferentes actividades. (p. 45) 
 
Según lo señalado, el niño desarrolla habilidades grafomotrices comenzando por el 
trazo casi libre, consiguiendo de esa manera aprender a dominar el espacio y el dominio 
correcto de su desplazamiento al momento de girar a los lados o al realizar trazos en alguna 
dirección; del mismo modo, este desarrollo progresivo lo preparará mejor a conseguir una 




Quispe (2017) señaló como indicadores “los desplazamientos en el espacio y su 
representación gráfico” (p. 54) 
 
En estos indicadores, el niño es capaz de desplazarse alrededor de los obstáculos 
caminando alrededor de los objetos que pueden ser mesas desde adentro hacia a fuera y 
viceversa. Del mismo modo, pueden manipular en forma libre palitos de madera y chapitas 
realizando figuras y construcciones. 
 
También Quispe (2017) indicó “las construcciones espontáneas de los niños obedecen 
a construcciones basadas en modelos de tarjetas con imágenes, para ello durante la actividad 
se pueden utilizar palitos de fósforos y chapitas, que después se graficarán en el papel. 
Además, se pueden utilizar tarjetas con modelos de grafismos con circulos, ondas y bucles” 
(p. 55) 
 
Según lo señalado, los niños pueden utilizar pedazos de lana, pabilo, etc, antes de 
representarlas en tiras de papel. Del mismo modo, utilizarán la hoja de aplicación hasta 









Antoranz y Villalba (2010) señalaron que la instrumentación natural hace referencia a “los 
hallazgos sensorios, interpretaciones perceptivas y relaciones vinculantes desde el espacio 
emocional – afectivo. Se basa en la experiencia y la manipulación, se instrumentaliza los 
partes corporales, principalmente las manos y los dedos” (p. 8) 
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En este movimiento grafomotor son fundamentales la utilización de las manos, dedos 
y pies del niño. 
 
Rius (2013) señaló que el niño “parte de códigos infantiles, siendo estas sus primeras 
representaciones de su mundo interior, plantea el hecho de como el infante capta e interpreta 
desde su perceptibilidad aspectos como la linealidad, angulosidad, lo curvilíneo la redondez, 
son solo imágenes mentales y no conceptos” (p. 7) 
 
De acuerdo con lo señalado, el niño internaliza sus experiencias y las reproduce en 
producciones espontáneas, apareciendo de forma evolutiva desde garabatos y trazos 
espontáneos que requieren la utilización la utilización de sus segmentos corporales. 
 
Instrumentación artificial 
Antoranz y Villalba (2010) señalaron que la instrumentación artificial hace referencia “a los 
objetos reales que el niño interioriza mediante un juego simbólico, distinguiendo diversas 
clases que utiliza en su producción gráfica” (p. 8) 
 
Según el autor, el niño utiliza objetos para materializar sus representaciones mentales 
en una producción gráfica. 
 
Grafomotricidad y preescritura 
Hinojal (2015) señaló la diferencia entre la enseñanza de la preescritura y la grafomotricidad, 
considerando que la preescritura es en sí educar de acuerdo con los signos de la gramática, 
sin embargo, la grafomotricidad es el proceso donde se analizan los garabatos. Al respecto 
afirmó lo siguiente: 
En la preescritura se diseñan actividades de adiestramiento manual, copiando 
tantas veces hasta que se reproduzca con exactitud el modelo ofrecido. En la 
grafomotricidad, el niño esboza sus representaciones mentales por medio de 
la actividad simbólica: todos los trazos que este hace tienen para él, un 
significado. La preescritura tiene como objetivo final la transcripción de 
signos gráficos escritos de forma correcta, ya que, de no ser así, se considera 
una deficiencia en el aprendizaje. (p. 24) 
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Asimismo, Hinojal (2015) señaló que el objetivo final de la grafomotricidad: 
Es la posibilidad de que el niño realice signos gráficos intrínsecos e 
intransferibles que es subyacente al proceso comunicativo sociolingüístico y 
relacional. En la preescritura, el educador dirige el método de las actividades, 
ya que éstas poseen un modelo cerrado y estructurado que no puede 
cambiarse; en cambio en la grafomotricidad, el maestro inicia desde los 
procesos grafomotores, que desarrolla el niño, y establece un proceso 
expresivo de tipo comunicacional del cual ambos forman parte. (p. 24) 
 
Según lo señalado, la grafomotricidad describe la acción gráfica del niño donde 
interactúan diferentes elementos de la psicomotricidad al realizar acciones de coordinación 
y manipulación de objetos para su desarrollo gráfico, teniendo como función intrínseca el 
desarrollo de un proceso comunicativo infantil hasta llegar a una comunicación escrita. 
 
Otras consideraciones de la grafomotricidad 
El inicio de toda actividad humana, es el cerebro. Por lo tanto, al interior del niño en su 
corteza cerebral se desarrolla una organización neuropsicológica locomotora como resultado 
del proceso de maduración neurológico, en tal sentido la actividad del niño se caracteriza 
por ser manipulativa y exploradora que se origina en la experiencia temprana del infante. 
 
Rius (s.f) señaló al respecto: 
El conocimiento del niño se desarrolla como parte de su actividad 
experiencial, definida a través de cualquier acción motora como puede ser 
algún objeto movido con fuerza o la manipulación de este que produzca 
rasgado sobre las paredes. Esta experiencia, pone manifiesto las habilidades 
grafomotoras del niño como parte de su conciencia comunicativa como una 
mejor visión posible de la realidad. (p. 2) 
 
Por tanto, es muy importante señalar que el crecimiento humano y la maduración 
neuromotora se encuentran asociadas en función de las habilidades grafomotrices del niño. 
Estas representaciones son de tipo perceptivo-motrices, lo que revela como el niño organiza 
las estructuras profundas de su proceso comunicativo y mental a nivel neuronal, lo que 








¿Cuál es la relación entre la coordinación motora fina y la grafomotricidad en niños de 4 
años de la institución educativa Santa Rosita de Lima Nº 0072, El Rimac, 2018? 
 
Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿Cuál es la relación entre la coordinación motora manual y la grafomotricidad en niños de 4 
años de la institución educativa Santa Rosita de Lima Nº 0072, El Rimac, 2018? 
 
Problema específico 2 
¿Cuál es la relación entre la coordinación visomanual y la grafomotricidad en niños de 4 
años de la institución educativa Santa Rosita de Lima Nº 0072, El Rimac, 2018? 
 
Problema específico 3 
¿Cuál es la relación entre la coordinación motora gestual y la grafomotricidad en niños de 4 






1.5 Justificación del estudio 
 
 
El presente estudio desarrolla una reflexión teórica que busca demostrar la relación entre la 
coordinación motora fina y la grafomotricidad en el progreso y entrenamiento de las 
habilidades motrices que ejecuta durante las actividades de aprendizaje que desarrolla como 
tarea propia del pensamiento. 
 
En tal sentido, la investigación señala el horizonte de estudio a través de los resultados 
logrados por los niños de 4 años, como resultado de los instrumentos administrados en el 
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campo pedagógico, siendo estos instrumentos de carácter diagnóstico muy importantes para 
descubrir aquellas conductas vinculados a las variables de estudio, para después alcanzar 
alternativas de solución al problema planteado inicialmente. Por ello, la intención práctica 
del estudio es brindar contribuciones teóricas y prácticas que fomenten el desarrollo integral 







Hi: Existe relación significativa entre la coordinación motora fina y la grafomotricidad en 
niños de 4 años de la institución educativa Santa Rosita de Lima N°0072, El Rímac – 2018. 
 
Ho: No existe relación significativa entre la coordinación motora fina y la grafomotricidad 






Hipótesis específica 1 
Hi: Existe relación significativa entre la coordinación motora manual y la grafomotricidad 
en niños de 4 años de la institución educativa Santa Rosita de Lima N°0072, El Rímac – 
2018. 
 
Ho: No existe relación significativa entre la coordinación motora manual y la 
grafomotricidad en niños de 4 años de la institución educativa Santa Rosita de Lima N°0072, 
El Rímac – 2018. 
 
Hipótesis específica 2 
Hi: Existe relación significativa entre la coordinación motora visomanual y la 
grafomotricidad en niños de 4 años de la institución educativa Santa Rosita de Lima N°0072, 
El Rímac – 2018. 
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Ho: No existe relación significativa entre la coordinación motora manual y la 
grafomotricidad en niños de 4 años de la institución educativa Santa Rosita de Lima N°0072, 
El Rímac – 2018. 
 
Hipótesis específica 3 
Hi: Existe relación significativa entre la coordinación gestual y la grafomotricidad en niños 
de 4 años de la institución educativa Santa Rosita de Lima N°0072, El Rímac – 2018. 
 
Ho: No existe relación significativa entre la coordinación gestual y la grafomotricidad en 







Determinar la relación entre la coordinación motora fina y la grafomotricidad en niños de 4 




Objetivo específico 1 
Determinar la relación entre la coordinación motora manual y la grafomotricidad en niños 
de 4 años de la institución educativa Santa Rosita de Lima N°0072, El Rímac – 2018. 
 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación entre la coordinación visomanual y la grafomotricidad en niños de 4 
años de la institución educativa Santa Rosita de Lima N°0072, El Rímac – 2018. 
 
 
Objetivos específicos 3 
Determinar la relación entre la coordinación motora gestual y la grafomotricidad en niños 





2.1 Diseño de investigación 
 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) indicaron “que el diseño no experimental, no 
manipula la variable solo la observa en sus condiciones naturales” (p. 12) 
 
El estudio desarrolló un diseño no experimental, por ello el investigador solo observó 
el fenómeno de estudio sin intervención alguna. 
 
Corte 
Según Hernández, et al. (2014) la investigación tiene un corte transversal “se aplican los 
instrumentos en tiempo único y en un solo periodo tiempo” (p. 49) 
 
La investigación recolectó los datos en un solo momento y en tiempo único para luego 
analizar los datos estadísticamente. 
 
Enfoque 
Hernández, et al. (2014) indicaron “el enfoque cuantitativo se basa en proposiciones 
verificadas mediante mediciones numéricas” (p. 12) 
 
El estudio se basó en el enfoque cuantitativo a través del análisis estadístico para 
obtener descripciones y correlaciones ponderadas de la muestra, para probar las hipótesis y 







Según Soto (2014) la investigación básica “es conocida como pura o fundamentada, su 
propósito es generar conocimiento, más no se ocupa de la solución del mismo, por ello la 
investigación alcanzará alternativas de solución al problema planteado” (p. 50) 
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El tipo de investigación fue básica, de esta forma el estudio busca proponer alternativas 




Según Valderrama (2015) la investigación de nivel correlacional “se refiere a la asociación 
de las variables de estudio a fin de encontrar la vinculación y el grado de asociación entre 
las mismas” (p. 44) 
 
En la presente investigación se desarrolló un nivel correlacional, por tanto, se buscó 
determinar el grado de fuerza o asociación entre las variables de estudio coordinación motora 
fina y grafomotricidad. 
 
El diseño de estudio corresponde al siguiente gráfico: 
 










La investigación cumple los requisitos del método hipotético deductivo. Por ello, se han 
formulado hipótesis de investigación, que requieren su comprobación y análisis para luego 
verificarse y posteriormente realizar generalizaciones a partir de la observación realizada. 
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Según Valderrama (2015) el método hipotético deductivo “realiza el análisis exegético 
de forma deductiva a partir de las premisas formuladas que son comprobables y 
generalizables a otras realidades con circunstancias metodológicas que siguen una misma 
línea o camino metodológico” (p. 67) 
 
2. 2 Variable, operacionalización 
 
 
Según Hernández, et al. (2014) definió variable como “una característica o cualidad del 
problema a investigar” (p. 93) 
 
Definición conceptual de la variable: Coordinación motora fina 
Rigal (2009) definió coordinación motora fina como “actividades motrices manuales o 
manipulativas utilizando los dedos guiadas por la vista y que necesitan destreza” (p. 179) 
 
 
Definición conceptual de la variable: Grafomotricidad 
Antoranz y Villalba (2010) definieron grafomotricidad como “un elemento expresivo que 
permite al niño mostrar la idea que el niño tiene de su propio cuerpo que es el dibujo. A 
través de estas expresiones, es posible observar la evolución de las capacidades motóricas 




Matriz de operacionalización de variable Coordinación motora fina 
 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Valores Niveles Y Rangos 



























  6-10  
 las manos en actividades  
 de coordinación.  
Coordinación manual 
2.Traza en forma 
coordinada. 
 
1 al 15 
 3.Ejecuta ejercicios en  
 forma rítmica y  
 espontánea  
 1.Realiza ejercicios óculo   
 manual   
Coordinación visomanual 
2.Realiza ejercicios óculo 
manual en forma 
 
16 al 21 
 
Ordinal 
Coordinación Motora  secuencial  Lo hace mal= 1 
Fina  Lo hace regular=2 
  Lo hace bien=3 
  1.Realiza ejercicios con   
 su mano y con la ayuda  
 de la otra mano  
 2. Domina en forma  
 armónica su mano  
Coordinación gestual apoyándose en cada una 
de sus partes 




Matriz de operacionalización de variable Grafomotricidad 
 
 

























1. Utiliza los dedos 
adecuadamente para escribir 
2. Utiliza las manos en forma 
interactiva con el objeto de 
interés 
3. Realiza trazos con objetos 
concretos 
1. Utiliza instrumentos cuya 
utilización exige prensión en 
su mano 
2. Utiliza instrumentos cuya 
























Lo hace mal= 1 
Lo hace regular=2 
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2.3 Población y muestra 
 
Población 
Soto (2017) señaló “la población cumple con ciertos requisitos y en forma general consiste 
que todos los elementos deben tener las mismas características, y se tiene acceso a ella, 
entonces es posible trabajar con el total de la población” (p.112) 
 
La población en el presente estudio estuvo constituida por 51 niños pertenecientes a la 
institución educativa Santa Rosita de Lima N°0072, El Rímac 
 
Muestra 
Soto (2017) señaló “la muestra es una parte de la población que tiene las mismas 
características de la población” (p.112) 
 
La muestra fue igual a la población quedando constituida por 51 niños pertenecientes 
a la institución educativa Santa Rosita de Lima N°0072, El Rímac 
 
En la investigación, no se utilizó ningún tipo de muestreo, por lo tanto se trabajó con 
toda la población. 
 




La técnica que se utilizará en la investigación será la observación. 
Anguita, Repullo y Donado (2014) define observación “como la conducta cuya intención 
es recoger datos para describir y verificar la información que se desea verificar” (p. 527) 
 
Instrumento 
El instrumento que se utilizará serán dos fichas de observación. 
 
 
Vara (2015) define ficha de observación “como un recurso muy flexible y versátil para 
recoger información predefinidas” (p. 321) 
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Ficha técnica 
1) Nombre: Ficha de observación para medir la coordinación motora fina. 
2) Autor: Villagaray Tineo Georgy Merelyn. 
3) Objetivo: Determinar la relación entre la coordinación motora fina y la grafomotricidad 
en niños de 4 años. 
4) Lugar de aplicación: I.E.I. Divina Misericordia, Comas. 
5) Forma de aplicación: Directa. 
6) Duración de la aplicación: 40 minutos. 
7) Descripción del instrumento: El instrumento es una escala para medir la coordinación 
motora fina del niño de manera individual elaborado en base a sus tres tipos de 
coordinaciones en niños de 4 años que consta de 27 ítems. La evaluación es descriptiva literal 
en sus tres dimensiones: Coordinación manual que es la capacidad que permite ajustar con 
precisión el movimiento corporal a través de la manipulación de materiales y objetos y la 
ejercitación de estos hasta lograr habilidades de mayor complejidad. Coordinación 
visomanual que es la capacidad que permite al niño ejercer un dominio de la mano 
interviniendo la mano, la muñeca, el antebrazo y el brazo que actúan como respuesta a 
estímulos visuales. Coordinación gestual que es la capacidad facilita al niño el dominio 
muscular voluntarios e involuntarios de la cara en relación con su esquema corporal 
brindándole la posibilidad de comunicarse respecto al mundo que lo rodea. Los ítems se 
presentan en forma de valoración: lo hace mal, lo hace regular y lo hace bien, lo cual se irá 
registrando la respuesta con un aspa. 
 
Ficha técnica 
1) Nombre: Ficha de observación para medir la grafomotricidad. 
2) Autor: Villagaray Tineo Georgy Merelyn. 
3) Objetivo: Determinar la relación entre la coordinación motora fina y la grafomotricidad 
en niños de 4 años. 
4) Lugar de aplicación: I.E.I. Divina Misericordia, Comas. 
5) Forma de aplicación: Directa. 
6) Duración de la aplicación: 40 minutos. 
7) Descripción del instrumento: El instrumento es una escala para medir la grafomotricidad 
del niño de manera individual elaborado en base a sus dos formas de manifestaciones en 
niños de 4 años que consta de 27 ítems. La evaluación es descriptiva literal en sus dos 
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dimensiones: instrumentación natural, es el movimiento grafomotor que fundamentalmente 
utiliza las manos, dedos y pies del niño. Instrumentación artificial es el movimiento 
grafomotor que esencialmente utiliza diversas clases de objetos en su producción gráfica. 
Los ítems se presentan en forma de valoración: lo hace mal, lo hace regular y lo hace bien, 
lo cual se irá registrando la respuesta con un aspa. 
 
Validez 
Vara (2015) define validez “como el grado en que un instrumento mide la variable que 
pretende medir” (p. 402) 
 
La validez se realizó mediante la técnica de juicio de expertos, por consiguiente, los 
instrumentos fueron sometidos a la validez de contenido. 
 
Tabla 3 
Distribución de los jueces evaluadores 
 
Validación 
Expertos Pertinencia Relevancia Claridad Calificación 
Dr. Carlos Ayma Ferdinan Si Si Si Aplicable 
Dr. Rosmery Egiarzo Romero Si Si Si Aplicable 













Vara (2015) define confiabilidad “como el grado en que la aplicación repetida de un 
instrumento al mismo sujeto u objeto produce iguales resultados” (p. 302) 
 
La confiabilidad de los instrumentos fue determinada con la prueba estadística de Alfa 
de Cronbach, aplicándose el instrumento a un grupo piloto de 15 niños con características 
similares a la población. Para el análisis de confiabilidad se estableció como valor mínimo 
el coeficiente 0,70 y de acuerdo al resultado conseguido se determinó que ambos 




Distribución de prueba de confiabilidad de la variable coordinación fina 
 
Estadísticas de fiabilidad 




Distribución de prueba de confiabilidad de la variable grafomotricidad 
 
Estadísticas de fiabilidad 




2.5 Métodos de análisis de datos 
 
 
Entre los métodos de análisis de datos cuantitativos se realizará un análisis descriptivo e 
inferencial a los datos recolectados de la población objetivo. 
 
Análisis descriptivo: 
Vara (2015) para el análisis descriptivo de variables de naturaleza cualitativa se elaborará 
“una distribución de frecuencias indicadas en porcentajes (%) y expresadas en gráficos de 
barras” (p. 474) 
 
Análisis inferencial 
Vara (2015) para el análisis inferencial de variables en las pruebas de hipótesis “se comparan 
grupos a través de diferentes pruebas estadísticas” (p. 474) 
 
En primer lugar, se realizará la verificación del estado de normalidad de las variables. 
Los resultados determinaron el uso de la Prueba de Spearman, considerando un margen de 
error inferior al 5%. 
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2.6 Aspectos éticos 
 
 
Acevedo (2002) indicó que “los conocimientos conllevan al cumplimento de normas, 
códigos o la reglamentación en la investigación científica, para ello los procedimientos 
deben cumplir las normas éticas relacionada a todo estudio que requiera cumplir con la 
rigurosidad científica” (p. 2) 
 
En ese sentido, la investigación se desarrollará bajo los principios básicos de calidad 
investigativa, para ello se tendrá en cuenta la confidencialidad de las identidades de los 
estudiantes. Por otro lado, la investigación considera el respeto a la autoría de otros 
investigadores, listando sus publicaciones en el cuadro de fuentes de información. 
Finalmente, se cumplió con el principio de respeto a la verdad, mediante la no alteración de 
los datos recolectados. 
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III. Resultados 
Resultados descriptivos de la variable Coordinación motora fina 
Tabla 6 
Tabla de frecuencia para la variable Coordinación motora fina 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Niveles INICIO 
3 5,9 
 PROCESO 19 37,3 
 LOGRO 29 56,9 




Figura 2. Distribución de la variable Coordinación motora fina 
 
 
Interpretación: De acuerdo con la tabla 6 y figura 2, el 56,86% de los niños de 4 años 
observados se ubican en un nivel logro respecto a la coordinación motora fina, mientras que 
el 37,25% se encuentran en un nivel de proceso, y el 5,88% se ubican en el nivel inicio. 
 




Tabla de frecuencia para la dimensión Coordinación manual 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Niveles INICIO 5 9,8 
 PROCESO 17 33,3 
 LOGRO 29 56,9 




Figura 3. Distribución de la dimensión Coordinación manual 
 
 
Interpretación: De acuerdo con la tabla 7 y figura 3, el 56,86% de los niños de 4 años 
observados se ubican en un nivel logro respecto a la coordinación motora manual, mientras 
que el 33,33% se encuentran en un nivel de proceso, y el 9.80% se ubican en el nivel inicio. 
 
Tabla 8 
Tabla de frecuencia para la dimensión Coordinación visomanual 
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  Frecuencia Porcentaje 
Niveles INICIO 2 3,9 
 PROCESO 29 56,9 
 LOGRO 20 39,2 




Figura 4. Distribución de la dimensión Coordinación visomanual 
 
 
Interpretación: De acuerdo con la tabla 8 y figura 4, el 56,86% de los niños de 4 años 
observados se ubican en un nivel proceso respecto a la coordinación visomanual, mientras 




Tabla de frecuencia para la dimensión Coordinación gestual 
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  Frecuencia Porcentaje 
Niveles INICIO 3 5,9 
 PROCESO 28 54,9 
 LOGRO 20 39,2 




Figura 5. Distribución de la dimensión Coordinación gestual 
 
 
Interpretación: De acuerdo con la tabla 9 y figura 5, el 54,89% de los niños de 4 años 
observados se ubican en un nivel proceso respecto a la coordinación gestual, mientras que 
un 39,22% se encuentran en el nivel de logro, y el 5,88% se ubican en el nivel inicio. 
 
 
Resultados de la prueba para la variable Grafomotricidad 
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Tabla 10 
Tabla de frecuencia para la variable Grafomitricidad 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Niveles INICIO 4 7,8 
 PROCESO 16 31,4 
 LOGRO 31 60,8 




Figura 6. Distribución de la variable Grafomotricidad 
 
 
Interpretación: De acuerdo con la tabla 10 y figura 5, el 60,78% de los niños de 4 años 
observados se ubican en el nivel logro respecto a la variable Grafomotricidad, mientras que 





Resultados de las dimensiones de la variable Grafomotricidad 
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Tabla 11 
Tabla de frecuencia para la dimensión instrumentación natural 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Niveles INICIO 4 7,84 
 PROCESO 16 37,25 
 LOGRO 31 54,90 




Figura 7. Distribución de la dimensión instrumentación natural 
 
 
Interpretación: De acuerdo con la tabla 11 y figura 6, el 54,90% de los niños de 4 años 
observados se ubican en el nivel logro respecto a la instrumentación natural, mientras que el 






Tabla de frecuencia para la dimensión instrumentación artificial 
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  Frecuencia Porcentaje 
Niveles INICIO 3 5,9 
 PROCESO 17 33,3 
 LOGRO 31 60,8 




Figura 8. Distribución de la dimensión instrumentación artificial 
 
 
Interpretación: De acuerdo con la tabla 12 y figura 7, el 60,78% de los niños de 4 años 
observados se ubican en un nivel logro respecto a la instrumentación artificial, mientras que 
el 33,33% se encuentran en el nivel de proceso, y un 5,88% se ubican en el nivel inicio. 
 
 
Prueba de normalidad 
Se realizó una prueba de normalidad para las variables y dimensiones. Para esta prueba, se 
consideró un valor de significancia menor a 0,05 para poder afirmar una diferencia 
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significativa que es diferente a una distribución normal, obteniéndose los siguientes 
resultados: 
Hipótesis nula: Los puntajes sobre la coordinación motora fina, la grafomotricidad y sus 
dimensiones no tienen distribución normal. 
Hipótesis alterna: Los puntajes sobre la coordinación motora fina, grafomotricidad y sus 
dimensiones tienen distribución normal. 














Coordinación manual ,353 51 ,000 
Coordinación visomanual ,344 51 ,000 
Coordinación gestual ,322 51 ,000 
Coordinación motora fina ,357 51 ,000 
Instrumentación natural ,344 51 ,000 
Instrumentación artificial ,378 51 ,000 
Grafomotricidad ,376 51 ,000 
Nota: gl= Grado de libertad 0.05=Nivel de significancia estadística 
Fuente Recuperado del software 
 
De acuerdo con la tabla 13, la variable 01 y 02 y sus respectivas dimensiones 
alcanzaron para la muestra 51 grados de libertad y siendo mayor a 30 unidades muestrales 
se utilizó el estadístico Kolmogorov-Smirnov. La prueba determinó una significancia del 
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estadístico de un valor de 0,000 por lo tanto, se lograron distribuciones significativamente 
diferentes a la normal, por ello se determinó utilizar la prueba no paramétrica de Spearman. 
 
Tabla 14 
Distribución de criterios del coeficiente correlación de Spearman 
 
Valor Significado 
[-1.00] Correlación negativa perfecta 
<-1.00 ― -0.90] Correlación negativa muy alta 
<-0.90 ― -0.70] Correlación negativa alta 
<-0.70 ― -0.40] Correlación negativa moderada 
<-0.40 ― -0.20] Correlación negativa baja 
<-0.20 ― - 0.00> Correlación negativa muy baja 
[0.00] Correlación nula 
<0.00 ― 0.20> Correlación positiva muy baja 
[0.20 ― 0.40> Correlación positiva baja 
[0.40 ― 0.70> Correlación positiva moderada 
[0.70 ― 0.90> Correlación positiva alta 
[0.90 ― 1.00> Correlación positiva muy alta 
[1.00] Correlación positiva perfecta 
Fuente: Bisquerra (2009) 
 
 
Por lo tanto, la tabla de criterios del coeficiente de correlación de Spearman sirvió para 




Prueba de hipótesis 
 
Prueba de hipótesis general 
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Hi: Existe relación significativa entre la coordinación motora fina y la grafomotricidad en 
niños de 4 años de la institución educativa Santa Rosita de Lima N°0072, El Rímac – 2018. 
Ho: No existe relación significativa entre la coordinación motora fina y la grafomotricidad 
en niños de 4 años de la institución educativa Santa Rosita de Lima N°0072, El Rímac – 
2018. 
 
Regla de decisión 
P-Valor < 0.05, rechazar de Ho; Aceptación de Hi 
P-Valor >0.05, Rechazo de Hi; Aceptación de Ho 
 
Tabla 15 






Rho de Spearman Coordinación motora fina Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,860** 
 Sig. (bilateral) . ,000 
 N 51 51 
Grafomotricidad Coeficiente de 
correlación 
,860** 1,000 
 Sig. (bilateral) ,000 . 
 N 51 51 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Los resultados dan cuenta de la existencia de una relación positiva y alta según el estadístico 
de correlación de Rho de Spearman = 0.860 entre las variables de estudio. 
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Decisión estadística 
La significancia de p=0,00 muestra que p es menor a 0,05 lo que permite señalar que la 
relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Se concluye que: Existe 
relación significativa entre la coordinación motora fina y la grafomotricidad en niños de 4 
años de la institución educativa Santa Rosita de Lima N°0072, El Rímac – 2018. 
 
Prueba de la hipótesis específica 1 
Hi: Existe relación significativa entre la coordinación motora manual y la grafomotricidad 
en niños de 4 años de la institución educativa Santa Rosita de Lima N°0072, El Rímac – 
2018. 
Ho: No existe relación significativa entre la coordinación motora manual y la 
grafomotricidad en niños de 4 años de la institución educativa Santa Rosita de Lima N°0072, 
El Rímac – 2018. 
 
Regla de decisión 
P-Valor < 0.05, rechazar de Ho; Aceptación de Hi 
P-Valor >0.05, Rechazo de Hi; Aceptación de Ho 
 
Tabla 16 
Cuadro de distribución de la hipótesis específica 1 
Correlaciones 




Rho de Spearman Coordinación manual Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,856** 
 Sig. (bilateral) . ,000 
 N 51 51 
Grafomotricidad Coeficiente de 
correlación 
,856** 1,000 
 Sig. (bilateral) ,000 . 
 N 51 51 





Los resultados dan cuenta de la existencia de una relación positiva y alta según el estadístico 
de correlación de Rho de Spearman = 0.856 entre las variables de estudio. 
 
Decisión estadística 
La significancia de p=0,00 muestra que p es menor a 0,01 lo que permite señalar que la 
relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Se concluye que: Existe 
relación significativa entre la coordinación motora manual y la grafomotricidad en niños de 
4 años de la institución educativa Santa Rosita de Lima N°0072, El Rímac – 2018. 
 
Prueba de la hipótesis específica 2 
Hi: Existe relación significativa entre la coordinación motora visomanual y la 
grafomotricidad en niños de 4 años de la institución educativa Santa Rosita de Lima N°0072, 
El Rímac – 2018. 
 
Ho: No existe relación significativa entre la coordinación motora manual y la 
grafomotricidad en niños de 4 años de la institución educativa Santa Rosita de Lima N°0072, 
El Rímac – 2018. 
 
Regla de decisión 
P-Valor < 0.05, rechazar de Ho; Aceptación de Hi 
P-Valor >0.05, Rechazo de Hi; Aceptación de Ho 
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Tabla 17 













Sig. (bilateral) . ,000 
N 51 51 
Grafomotricidad Coeficiente de 
correlación 
,591** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 51 51 





Los resultados dan cuenta de la existencia de una relación positiva y moderada según el 
estadístico de correlación de Rho de Spearman = 0.591 entre las variables de estudio. 
 
Decisión estadística 
La significancia de p=0,00 muestra que p es menor a 0,01 lo que permite señalar que la 
relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Se concluye que: Existe 
relación significativa entre la coordinación motora visomanual y la grafomotricidad en niños 
de 4 años de la institución educativa Santa Rosita de Lima N°0072, El Rímac – 2018. 
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Prueba de la hipótesis específica 3 
Hi: Existe relación significativa entre la coordinación motora manual y la grafomotricidad 
en niños de 4 años de la institución educativa Santa Rosita de Lima N°0072, El Rímac – 
2018. 
Ho: No existe relación significativa entre la coordinación motora manual y la 
grafomotricidad en niños de 4 años de la institución educativa Santa Rosita de Lima N°0072, 
El Rímac – 2018. 
 
Regla de decisión 
P-Valor < 0.05, rechazar de Ho; Aceptación de Hi 
P-Valor >0.05, Rechazo de Hi; Aceptación de Ho 
 
Tabla 18 






Rho de Spearman Coordinación gestual Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,550** 
 Sig. (bilateral) . ,000 
 N 51 51 
Grafomotricidad Coeficiente de 
correlación 
,550** 1,000 
 Sig. (bilateral) ,000 . 
 N 51 51 




Los resultados dan cuenta de la existencia de una relación positiva y moderada según el 
estadístico de correlación de Rho de Spearman = 0.550 entre las variables de estudio. 
 
Decisión estadística 
La significancia de p=0,00 muestra que p es menor a 0,01 lo que permite señalar que la 
relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Se concluye que: Existe 
relación significativa entre la coordinación motora gestual y la grafomotricidad en niños de 





Los resultados demostraron que el 56,86% de los niños de 4 años observados se ubican en 
un nivel logro respecto a la variable Coordinación motora fina, mientras que el 37,25% se 
encuentran en un nivel de proceso, y el 5,88% se ubican en el nivel inicio. En cuanto a la 
variable grafomotricidad los niños de 4 años observados se ubican en el nivel logro respecto 
a la variable Grafomotricidad, mientras que el 31,37% se encuentran en el nivel proceso y 
un 7,84% se ubican en el nivel inicio. 
 
Por otro lado, se ha confirmado que existe relación significativa entre la coordinación 
motora fina y la grafomotricidad en niños de 4 años de la institución educativa Santa Rosita 
de Lima N°0072, El Rímac – 2018. Siendo significativa con un valor de correlación r= 0.860 
y tiene un nivel de correlación alta. Asimismo, se ha demostrado que existe relación 
significativa entre la coordinación motora manual y la grafomotricidad en niños de 4 años 
de la institución educativa Santa Rosita de Lima N°0072, El Rímac – 2018. Siendo 
significativa con un valor de correlación r= 0.856 y tiene un nivel de correlación alta. 
También se ha demostrado que existe relación significativa entre la coordinación motora 
visomanual y la grafomotricidad en niños de 4 años de la institución educativa Santa Rosita 
de Lima N°0072, El Rímac – 2018. Siendo significativa con un valor de correlación r= 0.591 
y tiene un nivel de correlación moderada. Finalmente se ha demostrado que existe relación 
significativa entre la coordinación gestual y la grafomotricidad en niños de 4 años de la 
institución educativa Santa Rosita de Lima N°0072, El Rímac – 2018. Siendo significativa 
con un valor de correlación r= 0.550 y tiene un nivel de correlación moderada. 
 
En cuanto a la hipótesis general: Existe relación significativa entre la coordinación 
motora fina y la grafomotricidad en niños de 4 años de la institución educativa Santa Rosita 
de Lima N°0072, El Rímac – 2018. Se demostró que la relación entre variables es alta y 
significativa. El resultado logrado se asemeja en lo encontrado por Arias y Huacho (2015) 
quienes concluyeron que de acuerdo a la prueba estadística de Rho de Spearman que existe 
relación significativa y directa con un coeficiente de 0.61 entre las variables motricidad fina 
y el grafismo. Por lo tanto, concluye que a mayor estimulación y trabajo de la coordinación 
motora fina mejor será el desarrollo de la grafomotricidad en los niños de educación inicial. 
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Desde esta concepción teórica el niño con un buen desarrollo de la coordinación 
motora fina conseguirá desarrollar movimientos de mejor precisión y de logros finos, 
asimismo, su desempeño revelará su proceso de maduración neuronal y cognitivo. Del 
mismo modo, mostrará la interiorización del niño en cuanto a las funciones desempeñadas 
por las habilidades grafomotoras y los resultados de maduraciones. 
 
En cuanto a la hipótesis específica 1: Existe relación significativa entre la coordinación 
motora manual y la grafomotricidad en niños de 4 años de la institución educativa Santa 
Rosita de Lima N°0072, El Rímac – 2018. Se demostró que la relación entre variables es 
alta y significativa. El resultado logrado se asemeja en lo encontrado por Aguilar y Huamaní 
(2017) quienes afirmaron que las dimensiones subir y bajar escaleras, lanzar objetos, atrapar 
un objeto, coordinación ojo manual y dominio de pequeños músculos del cuerpo. Asimismo, 
los resultados señalaron una mejora del nivel coordinación visomotora en un nivel bueno, la 
motricidad también se encuentra en un nivel bueno. La investigación concluye que el 
desarrollo psicomotor en las habilidades finas manifiesta una mejora debido al trabajo de los 
maestros quienes aplican diversas propuestas de innovación. También el resultado logrado 
se asemeja en lo encontrado por Trelles (2015) quien concluye en su investigación que un 
40% si reconoce su mano derecha e izquierda y un 60% no; un 20% si sujeta objetos, un 
60% no sujeta y un 20% no saben; un 50% si presenta coordinación viso manual, un 20% 
no y un 30%no saben; un 30% dibuja líneas verticales y horizontales, un 60% no y un 10% 
no sabe; un 80% si realiza rasgado de papel, un 10% no y un 10% no sabe, por ultimo un 
30% de niños presenta desánimo al realizar tareas, un 70% no lo presenta. Lo señalado, 
manifestó el desarrollo de las habilidades grafomotoras en diversas actividades en 
interrelación con los demás elementos grafomotores. Por ello se afirma que, la no 
consecución de los trazos no se logra modificar con más trazos, sino con la estimulación 




En cuanto a la hipótesis específica 2: Existe relación significativa entre la coordinación 
motora visomanual y la grafomotricidad en niños de 4 años de la institución educativa Santa 
Rosita de Lima N°0072, El Rímac – 2018. Se demostró que la relación entre variables es 
moderada y significativa. El resultado logrado se asemeja en lo encontrado por Ruiz y 
Gutiérrez (2015) quienes concluyeron que el desarrollo motor fino se halla en el nivel 
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promedio en un 56%, un nivel bajo en un 23% y 21% del nivel bueno. El estudio concluye 
que mayoritariamente se encuentran los niños con la necesidad de seguir potenciando sus 
habilidades y destrezas motoras con sus dedos y de manipulación con objetos. 
 
De acuerdo a lo señalado, el niño logra transformar el mundo exterior, a través de la 
manipulación de los objetos, originándose con ello un estado inicial de procesamiento 
perceptivo a través de un sistema de señales propios del niño, tal es así que sus estructuras 
biológicas se configuración de manera interna hacia el progreso de las estructuras gráficas 
en sus producciones, las cuales expresan su maduración y las condiciones perceptivas como 
son los sentidos de la visión y del tacto, posibilitándolo de esa forma la construcción de 
relaciones recíprocas, que lo ayudaran más adelante a lograr un mejor contacto con el mundo 
real en experiencias afines. 
 
En cuanto a la hipótesis específica 3: Existe relación significativa entre la coordinación 
motora manual y la grafomotricidad en niños de 4 años de la institución educativa Santa 
Rosita de Lima N°0072, El Rímac – 2018. El resultado logrado se asemeja en lo señalado 
por Rigal (2009) definiendo la coordinación motora manual como la capacidad del niño de 
dominar todos los músculos de la cara para así expresar sus emociones y sentimientos. En 
ese sentido, el niño es capaz de lograr un mejor desarrollo motriz: rasgado de papel con los 
dedos, hacer de plegados, hacer trenza con lana, hilar collares, lijar al arrugar papel y formar 
pelotas, hacer guirnaldas., realizar punteado, realizar encajesestampar. jugar con naipes, 
modelar con plastilina, greda, masa, crema, arena, barro entre otras. Por lo tanto, estas 
acciones desarrolladas por el niño a nivel gestual constituyen indicadores que brindan la 














Se ha demostrado que Existe relación significativa entre la coordinación motora fina y la 
grafomotricidad en niños de 4 años de la institución educativa Santa Rosita de Lima N°0072, 
El Rímac – 2018. Siendo significativa (0,00) con un valor de correlación r= 0.860 y tiene un 
nivel de correlación alta. 
 
Segunda: 
Se ha demostrado que Existe relación significativa entre la coordinación motora manual y la 
grafomotricidad en niños de 4 años de la institución educativa Santa Rosita de Lima N°0072, 
El Rímac – 2018. Siendo significativa (0,00) con un valor de correlación r= 0.856 y tiene un 
nivel de correlación alta. 
 
Tercera: 
Se ha demostrado que Existe relación significativa entre la coordinación motora visomanual 
y la grafomotricidad en niños de 4 años de la institución educativa Santa Rosita de Lima 
N°0072, El Rímac – 2018. Siendo significativa (0,00) con un valor de correlación r= 0.591 
y tiene un nivel de correlación moderada. 
 
Cuarta: 
Se ha demostrado que Existe relación significativa entre la coordinación gestual y la 
grafomotricidad en niños de 4 años de la institución educativa Santa Rosita de Lima N°0072, 
El Rímac – 2018. Siendo significativa (0,00) con un valor de correlación r= 0.550 y tiene un 

















Se recomienda a los directivos de la Institución Educativa Santa Rosita de Lima, ubicado en 
el distrito del Rímac, reorganizar el trabajo docente para cumplir de manera efectiva los 
objetivos educativos, en tal sentido se sugiere replantear los ejercicios de coordinación 
motora fina mejorando los métodos de enseñanza de los maestros a fin de mejorar el 
desarrollo motriz en cuanto a desempeño, lo que representa mejorar las actividades naturales 
como son el boleado, el rasgado, entre otras acciones que puedan servir de apoyo motriz en 
su habilidades de coordinación logrando una buena tonificación y estimulación para que en 
un futuro próximo alcance capacidades de mayor fuerza e intensidad que puedan expresarse 
en sus representaciones gráficas las mismas que lo ayudaran a establecer relaciones 
espaciales y nociones temporales que lo ayudaran a proyectar su avance en la lecto-escritura. 
 
Segundo: 
Se recomienda a los docentes coordinar la preparación de un Programa de desarrollo 
psicomotor basado en estrategias que ayuden a desarrollar habilidades de coordinación 
motora fina, favoreciendo de esa forma las capacidades iniciales de desarrollo psicomotor 
consiguiendo así, una mejor preparación motriz fina basada en actividades que lo ayuden a 
lograr un avance significativo en sus habilidades de preescritura. 
 
Tercera: 
Se recomienda a la asociación de padres de familia y tutores coordinar con el director de la 
Institución Educativa la capacitación de los docentes de este nivel con el propósito de que 
logren un buen manejo y dominio de las diferentes técnicas y métodos de enseñanza, con 
ello se posibilitaría un mejor desempeño de los maestros y por ende un beneficio para los 
niños para que alcancen mayores niveles de simbolización y representación de los 
movimientos coordinados a fin de que consigan un buen desarrollo psicomotor adecuado y 
óptimo en las actividades motrices que realice. Asimismo, se recomienda para futuras 
investigaciones realizar propuestas de intervención en la institución educativa Santa Rosita 
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Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores Metodología 
Problema general Objetivo general Hipótesis general  
Variable 1: 





Tipo de investigación: 
Básica 
Nivel de investigación: 
Correlacional 





Ox: Coordinación motora fina 
Oy: Grafomotricidad 
r: Correlación 
¿Cuál es la relación entre 
la coordinación motora 
fina y la grafomotricidad 
en niños de 4 años de la 
institución educativa 
Santa Rosita de Lima 
N°0072, El Rímac – 
2018? 
Determinar la relación 
entre la coordinación 
motora fina y la 
grafomotricidad en niños 
de 4 años de la institución 
educativa Santa Rosita de 
Lima N°0072, El Rímac – 
2018. 
Hi: Existe relación 
significativa entre la 
coordinación motora fina 
y la grafomotricidad en 
niños de 4 años de la 
institución educativa 
Santa Rosita de Lima 
N°0072, El Rímac – 
2018. 
Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 
 
Problema específico 1. 
¿Cuál es la relación entre 
la coordinación motora 
manual y la 
grafomotricidad en niños 
de 4 años de la institución 
educativa Santa Rosita de 
Lima N°0072, El Rímac – 
2018?? 
 
Problema específico 2. 
 
Objetivo específico 1. 
Determinar la relación 
entre  la coordinación 
motora  manual  y la 
grafomotricidad en niños 
de 4  años  de la 
institución  educativa 
Santa Rosita de Lima 
N°0072, El Rímac – 
2018. 
Objetivo específico 2. 
 
Hipótesis específica 1. 
Hi: Existe   relación 
significativa  entre la 
coordinación    motora 
manual y   la 
grafomotricidad en niños 
de 4 años de la institución 
educativa Santa Rosita de 
Lima N°0072, El Rímac – 
2018. 




¿Cuál es la relación entre 
la coordinación 
visomanual y la 
grafomotricidad en niños 
de 4 años de la institución 
educativa Santa Rosita de 




Problema específico 3. 
¿Cuál es la relación entre 
la coordinación motora 
gestual y la 
grafomotricidad en niños 
de 4 años de la institución 
educativa Santa Rosita de 
Lima N°0072, El Rímac – 
2018? 
Determinar la relación 
entre la coordinación 
visomanual y la 
grafomotricidad en niños 
de 4 años de la institución 
educativa Santa Rosita de 




Objetivo específico 3. 
Determinar la relación 
entre  la  coordinación 
motora  gestual  y la 
grafomotricidad en niños 
de 4  años  de la 
institución  educativa 
Santa Rosita de Lima 
N°0072, El Rímac – 
2018. 
Hi: Existe relación 
significativa entre la 
coordinación motora 
visomanual y la 
grafomotricidad en niños 
de 4 años de la 
institución educativa 
Santa Rosita de Lima 
N°0072, El Rímac – 
2018. 
 
Hipótesis específica 3. 
Hi: Existe   relación 
significativa  entre la 
coordinación    motora 
gestual y   la 
grafomotricidad en 
niños de 4 años de la 
institución educativa 
Santa Rosita de Lima 
N°0072,    El    Rímac  – 
2018. 
 Población y muestra: 
La población está conformada por 50 niños de 4 años 
de la institución educativa Santa Rosita de Lima 
N°0072, El Rímac – 2018. Es un estudio Censal 
Técnicas e instrumento de recolección de información 
Técnica: Observación. 
Instrumento: Ficha de observación 
 
Técnicas de procesamiento de datos 
 





















ANEXO Nº 2 
INSTRUMENTOS 
Ficha de observación 
Coordinación motora fina 
En las proposiciones que se presentan a continuación existen tres alternativas de respuesta. 
Se solicita por favor que conteste de acuerdo como tal a observado la acción que realiza el 
niño. Marque con un aspa (X) en la casilla que corresponda según su evaluación. Por favor 







































1. Manipula figuras geométricas 
al momento de trazar 
   
2. Manipula la plastilina con sus 
manos mediante movimientos 
finos y específicos 
   
3. Agarra el lápiz presionando al 
momento de garabatear 
   
4. Crea una figura con arcilla 
utilizando sus dedos 
   
5. Separa diferentes tipos de 
papel grueso y delgado para 
dibujar 
   
6. Arruga el papel hasta hacer un 
bolillo pequeño 
   
7. Coge adecuadamente el lápiz    
8. Guarda y saca sus juguetes con 
cuidado 
   
9. Tapa las témperas de forma 
correcta asegurando que este 
bien cerrado 






10. Realiza el trazo con buena 
prensión 
   
11. Coge correctamente el lápiz 
para dibujar 
   
12. Presiona el lápiz en algún 
momento del trazado para un 
mejor dibujo 







13.  Realiza un movimiento 
manual de acorde a lo 
señalado por el estímulo 
   
14. El movimiento de su mano 
corresponde al movimiento de 
su cuerpo 





  y 
espontá 
nea 
15. Abrocha su ropa en forma 
ordenada 













16. Fija su mirada al dibujar por 
los puntillos del dibujo 
   
17. Observa con atención las 
siluetas de los dibujos 
mostrados en clase 
   
18. Presiona los lápices de colores 
según el color del dibujo 











19. Dibuja en el papel la silueta de 
sus dedos 
   
20.  Realiza trazos ante la 
indicación  con  lápices 
delgados y gruesos 
   
21. Ensaya con su profesor 
abrocharse la camisa en forma 
secuencial 




















22. Cuando realiza trazos lo 
expresa con gestos y se apoya 
con la otra mano según la 
actividad que realice 
   
23. Entre una mano y otra se 
evidencia coordinación 
cuando realiza una actividad 











una   de 
sus 
partes 
24. Traza un dibujo con su mano 
de dominio utilizando cada 
parte de sus dedos 
   
25.  Moldea con su mano 
apoyándose en su codo 
26. Pinta en una hoja apoyándose 
en su antebrazo 
27. Es armónico sus gestos con la 
actividad de trazo 
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Lo hace mal 
 
Lo hace regular 
 
Lo hace bien 
1. Manipula figuras 
geométricas al 
momento de trazar 
Manipula con mucha 
dificultad al 
momento de trazar 
Manipula con poca 
dificultad al 
momento de trazar 
Manipula 
adecuadamente al 
momento de trazar 
2.    Manipula la 
plastilina con sus 
manos mediante 
movimientos finos y 
específicos 
Manipula con mucha 
dificultad la 
plastilina      en    los 
movimientos  finos y 
Manipula con poca 
dificultad la 
plastilina      en    los 
movimientos  finos y 
Manipula 
adecuadamente  la 
plastilina en los 
movimientos  finos y 
 específicos. específicos. específicos. 
3. Agarra el lápiz 
presionando  al 
momento de 
garabatear 
Agarra con mucha 
dificultad  el  lápiz al 
momento de 
Agarra con poca 




lápiz al momento  de 
 garabatear garabatear garabatear 
4. Crea una figura con 
arcilla utilizando sus 
dedos 
Crea con mucha 
dificultad figuras con 
Crea con poca 
dificultad figuras con 
Crea sin  dificultad 
figuras    con  arcilla 
 arcilla utilizando sus arcilla utilizando sus utilizando sus dedos 
 dedos dedos  
5. Separa  diferentes 
tipos de papel grueso 
y delgado para 
dibujar 
Separa el papel 
grueso y delgado con 
mucha dificultad 
Separa el papel 
grueso y delgado con 
poca  dificultad  para 
Separa el papel 
grueso y delgado sin 
ninguna dificultad 
 para dibujar dibujar para dibujar 
6. Arruga el papel hasta 
hacer un bolillo 
pequeño 
Arruga  el  papel con 
mucha dificultad 
Arruga  el  papel con 
poca  dificultad  para 
Arruga  el  papel  sin 
ninguna dificultad 
 para hacer un bolillo hacer un bolillo para hacer un bolillo 




Coge con mucha 
dificultad el lápiz 
Coge con poca 
dificultad el lápiz 
Coge adecuadamente 
el lápiz 
8. Guarda y saca sus 
juguetes con cuidado 
Guarda y saca sus 
juguetes sin mucho 
cuidado 
Guarda y saca sus 
juguetes con poco 
cuidado 
Guarda y saca sus 
juguetes con cuidado 
9. Tapa las témperas de 
forma correcta 
asegurando que este 
bien cerrado 
No tapa las témperas 
de forma correcta ni 
se  asegura  que  este 
Tapa las temperas de 
forma incorrecta 
Tapa las temperas de 
forma correcta 
asegurando  que este 
 bien cerrado  bien cerrado 
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10. Realiza el trazo con 
buena prensión 
No logra trazar con 
precisión 
Presenta dificultad al 
trazar con prensión 
Realiza 
adecuadamente el 
trazo con una buena 
prensión 
11. Coge correctamente 
el lápiz para dibujar 
Coge con mucha 
dificultad el lápiz 
para dibujar 
Coge con poca 
dificultad el lápiz 
para dibujar 
Coge adecuadamente 
el lápiz para dibujar 
12. Presiona el lápiz en 
algún momento del 
trazado para un 
mejor dibujo 
No logra presionar el 
lápiz al dibujar 
Presenta dificultad 
para presionar el 
lápiz al dibujar 
Presiona 
adecuadamente el 
lápiz al momento de 
dibujar 
13.  Realiza un 
movimiento manual 
de acorde a lo 
señalado por el 
estímulo 
Realiza con mucha 
dificultad el 
movimiento manual 
de acorde a lo 
señalado por el 
estimulo 
Realiza con poca 
dificultad el 
movimiento manual 
de acorde a lo 





de acorde  a lo 
señalado por el 
estimulo 
14. El movimiento de su 
mano corresponde al 
movimiento de su 
cuerpo 
El movimiento de su 
mano no 
corresponde al 
movimiento    de   su 
cuerpo 
El movimiento de su 
mano tiene dificultad 
al responder el 
movimiento de su 
cuerpo 
El movimiento de su 
mano si corresponde 
al movimiento de su 
cuerpo 
15. Abrocha su ropa en 
forma ordenada 
Abrocha con mucha 
dificultad su ropa en 
forma ordenada 
Abrocha con poca 




ropa en forma 
ordenada 
16. Fija su mirada al 
dibujar por los 
puntillos del dibujo 
No logra fijar su 
mirada al dibujar 
Presenta dificultad al 
fijar su mirada en el 
dibujo 
Logra fijar su mirada 
adecuadamente al 
dibujar 
17.  Observa con 
atención las siluetas 
de los dibujos 
mostrados en clase 
No observa con 
atención las siluetas 
de los dibujos 
mostrados en clase 
Presenta dificultad al 
observar con 
atención las siluetas 
de los dibujos 
mostrados en clase 
Logra observar con 
atención las siluetas 
de los dibujos 
mostrados en clase 
18. Presiona los lápices 
de colores según el 
color del dibujo 
No logra presionar 
los lápices de colores 
según el color del 
dibujo 
Presenta dificultad 
para presionar los 
lápices de colores 




lápices de colores 




19. Dibuja en el papel la 
silueta de sus dedos 
No logra delinear la 
silueta de sus dedos 
Presenta dificultades 
para delinear la 
silueta de sus dedos 
Dibuja 
adecuadamente al 
delinear la silueta de 
sus dedos 
20. Realiza trazos ante la 
indicación con 
lápices delgados y 
gruesos 
No logra trazar ante 
la indicación 
Presenta dificultad al 





21. Ensaya con su 
profesor abrocharse 
la camisa en forma 
secuencial 
No logra abrocharse 
la sumisa en forma 
secuencial 
Presenta dificultad al 
abrocharse la camisa 
en forma secuencial 
Logra abrocharse la 
camisa en forma 
secuencial 
22. Cuando  realiza 
trazos lo expresa con 
gestos y se apoya 
con la otra mano 
según la actividad 
que realice 
No realiza trazos ni 
expresa con gestos la 
actividad que indican 
Presenta dificultad al 
realizar trazos y 
expresar gestos en la 
actividad que le 
corresponde 
Logra realizar trazos 
y expresa gestos en la 
actividad que le 
corresponde 
23. Entre una mano y 
otra se evidencia 
coordinación cuando 
realiza una actividad 
No logra evidenciar 
la coordinación 
cuando realiza una 
actividad 
Presenta dificultad al 
evidenciar la 
coordinación cuando 
realiza una actividad 
Logra evidenciar la 
coordinación cuando 
realiza una actividad 
24. Traza un dibujo con 
su mano de dominio 
utilizando cada parte 
de sus dedos 
No logra trazar un 
dibujo con su mano 
utilizando cada parte 
de sus dedos 
Presenta dificultad al 
trazar un dibujo con 
su mano utilizando 
cada parte de sus 
dedos 
logra trazar un dibujo 
con su mano 
utilizando cada parte 
de sus dedos 
25. Moldea con su mano 
apoyándose en su 
codo 
No logra moldear 
apoyándose en su 
codo 
Presenta dificultades 
para moldear cuando 
se apoya en su codo 
Moldea apoyándose 
en su codo 
26. Pinta en una hoja 
apoyándose en su 
antebrazo 
No logra pintar 
cuando se apoya en 
su antebrazo 
Presenta dificultades 
para pintar cuando se 
apoya en su 
antebrazo 
Pinta adecuadamente 
cuando se apoya en 
su antebrazo 
27. Es armónico sus 
gestos con la 
actividad de trazo 
No refleja armonía 
en sus gestos durante 
la ejecución de un 
trazo 
Presenta dificultades 
para expresar con 
armonía sus gestos 
durante la ejecución 
de un trazo 
Refleja armonía en 
sus gestos durante la 










1) Nombre: Ficha de observación para medir la coordinación motora fina. 
2) Autor: Villagaray Tineo Georgy Merelyn. 
3) Objetivo: Determinar la relación entre la coordinación motora fina y la grafomotricidad 
en niños de 4 años. 
4) Lugar de aplicación: I.E.I. de la institución educativa Santa Rosita de Lima N°0072, El 
Rímac – 2018. 
5) Forma de aplicación: Directa. 
6) Duración de la aplicación: 40 minutos. 
7) Descripción del instrumento: El instrumento es una escala para medir la coordinación 
motora fina del niño de manera individual elaborado en base a sus tres tipos de 
coordinaciones en niños de 4 años que consta de 27 ítems. La evaluación es descriptiva literal 
en sus tres dimensiones: Coordinación manual que es la capacidad que permite ajustar con 
precisión el movimiento corporal a través de la manipulación de materiales y objetos y la 
ejercitación de estos hasta lograr habilidades de mayor complejidad. Coordinación 
visomanual que es la capacidad que permite al niño ejercer un dominio de la mano 
interviniendo la mano, la muñeca, el antebrazo y el brazo que actúan como respuesta a 
estímulos visuales. Coordinación gestual que es la capacidad facilita al niño el dominio 
muscular voluntarios e involuntarios de la cara en relación con su esquema corporal 
brindándole la posibilidad de comunicarse respecto al mundo que lo rodea. Los ítems se 
presentan en forma de valoración: lo hace mal, lo hace regular y lo hace bien, lo cual se irá 
registrando la respuesta con un aspa. 
8) Procedimiento de puntuación: La escala de registro individual es utilizada durante la 
aplicación, es útil para ir registrando las respuestas anotando un aspa en el interior del 
recuadro correspondiente a la fila. Una vez finalizada la aplicación, se utilizará la hoja de 








Escala de puntuación es la siguiente. 
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Los niños/as cuya puntuación total se encuentra en 
este nivel son aquellos que revelan que su 
coordinación motora fina no está totalmente 
desarrollada: Realizan trazos torpes y descontinuos, 
pintan saliéndose de los límites del dibujo, amasan 








Los niños/as que se encuentran en este nivel realizan 
bien algunas actividades de coordinación motora fina. 
Realizan trazos con poca precisión, pintan saliéndose 
de la línea algunas veces, amasan el material 
utilizando solo una mano. 
 
 




Los niños/as cuya puntuación total se encuentra 
comprendida entre esta escala demuestran una buena 
coordinación motora fina. Logran hacer trazos 
precisos, pintan de manera ordenada, amasan 





























En las proposiciones que se presentan a continuación existen tres alternativas de respuesta. 
Se solicita por favor que conteste de acuerdo como tal a observado la acción que realiza el 
niño. Marque con un aspa (X) en la casilla que corresponda según su evaluación. Por favor 




























































1. Utiliza su mano 
adecuadamente para 
trazar 
   
2. Realiza trazos 
horizontales  y 
verticales con los dedos 
   
3. Mueve su mano de 
acorde al trazo 
requerido 
   
4. Inhibe los movimientos 
innecesarios para 
escribir 
   
5. Realiza adecuadamente 
la aprensión para trazar 
   
6.  Delinea con los dedos  
la silueta de la figura 
ante la indicación de la 
maestra 
   
7. Delinea en forma 
circular utilizando los 
dedos 
   
8. Delinea en forma de 
zigzag utilizando los 
dedos 
   
9. Delinea la silueta  de  
una figura sin salirse 
del contorno 
   
10.  Realiza ejercicios 
gráficos evitando 
trazos   en   el   sentido 
inverso 




2. Utiliza las 
manos en forma 
interactiva con 
el objeto de 
interés 
11. Realiza el trazo con 
esponjas 
   
12. Realiza el trazo con 
algodones 
   
13. Arruga una hoja de 
papel y juega con ella 
   
14. Pinta con crayola la 
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   15. Aplica la coordinación 
óculo manual al dibujar 
sobre la sombra 
punteada en la ficha de 
trabajo 








16. Traza con brochas    
17. Traza con pinceles    
18. Realiza prensión con el 
lápiz al trazar una línea 
   
19. Colorea el interior de 
una figura utilizando 
crayolas de diferentes 
colores 
   
 20. En todo momento traza 
usando el pulgar el 
índice y el dedo medio 
como apoyo 










en su mano 
21. Con los dedos ejerce 
prensión digital cuando 
coge las tizas 
   
22. Ejerce una prensión 
radial palmar cuando 
coge los pinceles 
   
23. Empuña el lápiz para 
delinear las figuras en 
el cuaderno de trabajo 







exige  una 
prensión 
tridigital 
24.  Ejerce una presión 
tridigital  (índice, 
pulgar y medio) cuando 
recorta 
   
25.  Cuando utiliza 
punzones, lo ejerce con 
prensión tridigital 
   
26. Es armónico sus gestos 
con la actividad de 
trazo 
   
 27. Despega los restos de 
plastilina de sus manos 
y codos en forma 
armónica 





















Lo hace mal 
 
Lo hace regular 
 
Lo hace bien 
1. Utiliza su mano 
adecuadamente para 
trazar 
No utiliza adecuadamente 
su mano para trazar 
Presenta dificultades en su 
mano para trazar 
Utiliza adecuadamente 
su mano para trazar 
2.    Realiza trazos 
horizontales  y 
verticales con los 
dedos 
No realiza trazos 
horizontales y verticales 
con los dedos 
Presenta dificultades para 
realizar trazos 
horizontales y verticales 
con los dedos 
Realiza correctamente 
trazos horizontales y 
verticales con los dedos 
3. Mueve su mano de 
acorde al trazo 
requerido 
No mueve su mano de acorde 
al trazo requerido 
Presenta dificultad al 
mover su mano de acorde 
al trazo requerido 
Mueve adecuadamente 
su mano de acorde al 
trazo requerido 





innecesarios a la hora de 
escribir 
Presenta dificultad al 
realizar movimientos 
innecesarios a la hora de 
escribir 
No realiza movimientos 




aprensión para trazar 
No realiza adecuadamente 
la aprensión para trazar 
Presenta dificultades al 
realizar la aprensión para 
trazar 
Realiza adecuadamente 
la aprensión para trazar 
6. Delinea  con  los 
dedos la silueta de la 
figura ante la 
indicación de la 
maestra 
No logra delinear con los 
dedos la silueta de la figura 
ante la indicación de la 
maestra 
Presenta dificultad para 
delinear con los dedos la 
silueta de la figura ante la 
indicación de la maestra 
Delinea adecuadamente 
con los dedos la silueta 
de la figura ante la 
indicación de la maestra 
7. Delinea en forma 
circular utilizando 
los dedos 
No logra delinear en forma 
circular utilizando los 
dedos 
Presenta dificultad al 
delinear en forma circular 
utilizando los dedos 
Delinea adecuadamente 
en forma circular 
utilizando los dedos 
8. Delinea en forma de 
zigzag utilizando los 
dedos 
No logra delinear en forma 
de zigzag utilizando los 
dedos 
Presenta dificultad al 
delinear en forma de 
zigzag utilizando los 
dedos 
Delinea adecuadamente 
en forma de zigzag 
utilizando los dedos 
9. Delinea la silueta de 
una figura sin salirse 
del contorno 
No delinear la silueta de 
una figura sin salirse del 
contorno 
Presenta dificultad al 
delinear la silueta de una 
figura sin salirse del 
contorno 
Delinea correctamente la 
silueta de una figura sin 
salirse del contorno 
10. Realiza ejercicios 
gráficos evitando 
trazos en el sentido 
inverso 
No realiza ejercicios 
gráficos evitando trazos en 
el sentido inverso 
Presenta dificultad al 
realizar los ejercicios 
gráficos evitando trazos en 
el sentido inverso 
Realiza correctamente 
ejercicios gráficos 
evitando trazos en el 
sentido inverso 
11. Realiza el trazo con 
esponjas 
No realiza el trazo con 
esponjas 
Presenta dificultad al 
realizar el trazo con 
esponjas 
Realiza adecuadamente 
el trazo con esponjas 
12. Realiza el trazo con 
algodones 
No realiza el trazo con 
algodones 
Presenta dificultad al 
realiza el trazo con 
algodones 
Realiza adecuadamente 
el trazo con algodones 
13. Arruga una hoja de 
papel y juega con 
ella 
No logra arrugar una hoja 
de papel y no puede jugar 
con ella 
Presenta dificultad para 
arrugar una hoja de papel 
y no puede jugar con ella 
Arruga una hoja de papel 
y puede jugar con ella 
14. Pinta con crayola la 




Mo logra pintar con 
crayola aplicando la 
coordinación óculo manual 
Presenta dificultad al 
pintar con crayola 






15.  Aplica la 
coordinación óculo 
manual al dibujar 
sobre la sombra 
No aplica la coordinación 
óculo manual al dibujar 
sobre la sombra punteada 
en la ficha de trabajo 
Tiene dificultad al aplicar 
la coordinación óculo 
manual al dibujar sobre la 
sombra punteada en la 
ficha de trabajo 
Aplica la coordinación 
óculo manual 
adecuadamente  al 
dibujar sobre la sombra 
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punteada en la ficha 
de trabajo 
  punteada en la ficha de 
trabajo 
16. Traza con brochas 
No traza con brochas Presenta dificultad al 
trazar con brochas 
Traza correctamente con 
brochas 
17. Traza con pinceles 




18. Realiza prensión con 
el lápiz al trazar una 
línea 
No realiza prensión con el 
lápiz al trazar una línea 
Presenta dificultad al 
realizar prensión con el 
lápiz al trazar una línea 
Realiza prensión 
adecuadamente con el 
lápiz al trazar una línea 
19. Colorea el interior de 
una figura utilizando 
crayolas de 
diferentes colores 
No Colorea el interior de 
una figura utilizando 
crayolas de diferentes 
colores 
Presenta dificultad al 
colorear el interior de una 
figura utilizando crayolas 
de diferentes colores 
Colorea correctamente 
el interior de una figura 
utilizando crayolas de 
diferentes colores 
20. En todo momento 
traza usando el 
pulgar el índice y el 
dedo medio como 
apoyo 
No traza usando el pulgar, 
el índice y el dedo medio 
como apoyo 
Presenta dificultad al 
usando el pulgar, el índice 
y el dedo medio como 
apoyo trazar 
En todo momento traza 
adecuadamente usando 
el pulgar el índice y el 
dedo medio como apoyo 
21. Con los dedos ejerce 
prensión digital 
cuando coge las tizas 
No utiliza los dedos para 
ejercer prensión digital 
cuando coge las tizas 
presenta dificultad al 
utilizar los dedos para 
ejercer prensión digital 
cuando coge las tizas 
Con los dedos ejerce 
adecuadamente la 
prensión digital cuando 
coge las tizas 
22. Ejerce una prensión 
radial palmar cuando 
coge los pinceles 
No Ejerce una prensión 
radial palmar cuando coge 
los pinceles 
presenta dificultad al 
ejercer una prensión radial 
palmar cuando coge los 
pinceles 
Ejerce adecuadamente 
una prensión radial 
palmar cuando coge los 
pinceles 
23. Empuña el lápiz para 
delinear las figuras 
en el cuaderno de 
trabajo 
No Empuña el lápiz para 
delinear las figuras en el 
cuaderno de trabajo 
presenta dificultad al 
empuña el lápiz para 
delinear las figuras en el 
cuaderno de trabajo 
Empuña correctamente 
el lápiz para delinear las 
figuras en el cuaderno de 
trabajo 
24. Ejerce una presión 
tridigital (índice, 
pulgar y medio) 
cuando recorta 
No logra ejercer con 
prensión tridigital 
presenta dificultad para 
ejercer con prensión 
tridigital 
Ejerce adecuadamente 
con prensión tridigital 
25.  Cuando  utiliza 
punzones, lo ejerce 
con prensión 
tridigital 
No utiliza punzones para 
ejercer con prensión 
tridigital 
Utiliza incorrectamente 
los punzones para ejercer 
con prensión tridigital 
Cuando utiliza 
adecuadamente los 
punzones y ejerce con 
prensión tridigital 
26. Es armónico sus 
gestos con la 
actividad de trazo 
No refleja armonía en sus 
gestos con la actividad de 
trazo 
Presenta dificultad para 
expresar con armonía sus 
gestos con la actividad de 
trazo 
Refleja armonía en sus 
gestos durante la 
ejecución de un trazo 
27. Despega los restos  
de plastilina de sus 
manos y codos en 
forma armónica 
No despega los restos de 
plastilina de sus manos 
presenta dificultad al 
despegar los restos de 
plastilina de sus manos 
Despega adecuadamente 







1) Nombre: Ficha de observación para medir la grafomotricidad. 
2) Autor: Villagaray Tineo Georgy Merelyn. 
3) Objetivo: Determinar la relación entre la coordinación motora fina y la 
grafomotricidad en niños de 4 años. 
4) Lugar de aplicación: de aplicación: I.E.I. de la institución educativa Santa Rosita de 
Lima N°0072, El Rímac – 2018. 
5) Forma de aplicación: Directa. 
6) Duración de la aplicación: 40 minutos. 
7) Descripción del instrumento: El instrumento es una escala para medir la 
grafomotricidad del niño de manera individual elaborado en base a sus dos formas 
de manifestaciones en niños de 4 años que consta de 27 ítems. La evaluación es 
descriptiva literal en sus dos dimensiones: instrumentación natural, es el movimiento 
grafomotor que fundamentalmente utiliza las manos, dedos y pies del niño. 
Instrumentación artificial es el movimiento grafomotor que esencialmente utiliza 
diversas clases de objetos en su producción gráfica. Los ítems se presentan en forma 
de valoración: lo hace mal, lo hace regular y lo hace bien, lo cual se irá registrando 
la respuesta con un aspa. 
8) Procedimiento de puntuación: La escala de registro individual es utilizada durante 
la aplicación, es útil para ir registrando las respuestas anotando un aspa en el interior 
del recuadro correspondiente a la fila. Una vez finalizada la aplicación, se utilizará 
la hoja de corrección y puntuación. 
 
ANEXO Nº 5 
PRUEBA DE CONFIABILIDAD 
Coordinación motora fina 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,955 27 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 







Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
Manipula figuras geométricas al 
momento de trazar 
62,93 186,210 -,696 ,962 
Agarra el lápiz presionando al 
momento de garabatear 
62,33 157,952 ,837 ,952 
Realiza con sus manos 
movimientos finos y específicos 
al manipular la plastilina 
62,33 158,667 ,803 ,952 
Moldea con sus dedos 
utilizando arcilla para crear una 
figura 
62,20 159,886 ,789 ,952 
Separa diferentes tipos de papel 
grueso y delgado para dibujar 
62,13 162,267 ,747 ,953 
Arruga el papel hasta hacer un 
bolillo pequeño 
62,20 163,029 ,719 ,953 
Coge adecuadamente el lápiz 61,93 168,781 ,592 ,954 
Guarda y saca sus juguetes con 
cuidado 
62,00 170,143 ,477 ,955 
Tapa las temperas de forma 
correcta asegurando que este 
bien cerrado 
62,00 165,286 ,677 ,953 
Realiza el trazo con buena 
prensión 
61,93 161,781 ,774 ,952 
Coge correctamente el lápiz 
para dibujar 
62,27 157,067 ,857 ,951 
Presiona el lápiz en algún 
momento del trazado para un 
mejor dibujo 
62,13 160,695 ,736 ,953 
Realiza un movimiento manual 
de acorde a lo señalado por el 
estímulo 
62,07 164,495 ,545 ,955 
El movimiento de su mano 
corresponde al movimiento de 
su cuerpo 
62,13 166,695 ,505 ,955 
Abrocha su ropa en forma 
ordenada 
62,33 162,667 ,611 ,954 
Fija su mirada al dibujar por los 
puntillos del dibujo 
62,27 166,210 ,558 ,954 
Presiona los lápices de colores 
según el color del dibujo 
62,20 163,171 ,711 ,953 
Observa con atención las 
siluetas de los dibujos 
mostrados en clase 





Dibuja en el papel la silueta de 
sus dedos 
62,07 163,924 ,763 ,953 
Realiza trazos ante la indicación 
con lápices delgados y gruesos 
62,07 159,210 ,805 ,952 
Ensaya con su profesor 
abrocharse la camisa en forma 
secuencial 
62,00 161,571 ,779 ,952 
Cuando realiza trazos lo expresa 
con gestos y se apoya con la 
otra mano según la actividad 
que realice 
62,13 162,267 ,747 ,953 
Entre una mano y la otra se 
evidencia coordinación ante 
cuando realiza una actividad 
62,20 163,029 ,719 ,953 
Traza un dibujo con su mano de 
dominio utilizando cada parte 
de sus dedos 
61,93 168,781 ,592 ,954 
Moldea con su mano 
apoyándose en su codo 
62,00 170,143 ,477 ,955 
Pinta en una hoja apoyándose 
en su antebrazo 
62,00 165,286 ,677 ,953 
Es armónico sus gestos con la 
actividad de trazo 
61,93 161,781 ,774 ,952 
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Prueba de confiabilidad 
Grafomotricidad 
Estadísticas de fiabilidad 




 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 






Alfa de Cronbach si se 
elimina el elemento 
VAR00001 61,80 272,029 -,617 ,985 
VAR00002 61,20 236,743 ,923 ,979 
VAR00003 61,20 236,743 ,923 ,979 
VAR00004 61,07 237,210 ,958 ,979 
VAR00005 61,00 239,857 ,945 ,979 
VAR00006 61,07 240,781 ,920 ,979 
VAR00007 60,80 251,314 ,647 ,981 
VAR00008 61,20 236,743 ,923 ,979 
VAR00009 61,20 236,743 ,923 ,979 
VAR00010 61,07 237,210 ,958 ,979 
VAR00011 61,00 239,857 ,945 ,979 
VAR00012 61,07 240,781 ,920 ,979 
VAR00013 60,80 251,314 ,647 ,981 
VAR00014 61,20 236,743 ,923 ,979 
VAR00015 61,20 236,743 ,923 ,979 
VAR00016 61,07 237,210 ,958 ,979 
VAR00017 61,00 239,857 ,945 ,979 
VAR00018 61,07 240,781 ,920 ,979 
VAR00019 60,80 251,314 ,647 ,981 
VAR00020 60,93 247,638 ,520 ,982 
VAR00021 60,87 250,267 ,474 ,982 
VAR00022 61,00 239,857 ,945 ,979 
VAR00023 61,07 240,781 ,920 ,979 
VAR00024 60,80 251,314 ,647 ,981 
VAR00025 60,87 253,410 ,505 ,981 
VAR00026 61,00 239,857 ,945 ,979 
VAR00027 61,07 240,781 ,920 ,979 
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